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Resumen 
 
El presente escrito tiene como objetivo reconocer la posibilidad de aprender, conocer y producir 
conocimiento, a través, de los dispositivos móviles en el aula. Este trabajo parte de los conceptos 
y las percepciones escolares que han influenciado tanto a docentes, como directivas, instituciones 
educativas, familias, comunidad en general, otras instituciones sociales y estudiantes en el ámbito 
escolar de la educación formal media. 
Dichas percepciones han marcado la manera como se transmite el conocimiento a este nivel y se 
encuentran en la actualidad enfrentando las formas de ver que plantean el uso de los dispositivos 
móviles celulares que están presentes en la vida diaria de los alumnos actuales en los espacios 
escolares y que van cambiando sus referentes, sus ideas, las formas de consultar sus inquietudes, 
aprender y construir sus conocimientos mediados por sus pantallas. 
Con lo anterior, la presente investigación hace una relación comunicación y educación basándose 
en las ideas sobre estos temas de los doctores Guillermo Orozco Gómez y Joseph Novak 
buscando identificar aprendizaje y conocimiento, a través, de las condiciones comunicacionales 
en el aula, que permitan reconocer los tipos de estructuras cognoscitivas, de aprendizaje y 
producción de conocimiento de los estudiantes utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), los medios y las pantallas que están a su disposición.   
También, establecer relaciones comunicacionales y educacionales en el aula apoyados por los 
dispositivos móviles celulares, viendo a los estudiantes ya no como receptores pasivos de 
conocimiento sino como audiencias activas y capaces de crear sus propios contenidos apoyados 
en las tecnologías en los espacios escolares donde todavía realizan buena parte de sus 
interacciones mediáticas.   
Igualmente, tratar de visibilizar la posibilidad o no de producir aprendizaje y conocimiento en el 
aula mediado por dispositivos móviles integrándolos en sus aprendizajes y conocimientos 
aprovechando sus pantallas y todos estos procesos comunicativos dentro de las relaciones 
educativas escolares.   
 
Palabras claves: Comunicación, Educación, Dispositivos móviles, Audiencias. 
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Abstract 
 
The present document aims to recognize the possibility to learn, discover and produce 
knowledge, through mobile devices in the classroom. This work is based on concepts and school 
perceptions that have influenced both teachers as educational institutions, families, community in 
general, other social institutions and students in schools of secondary formal education. 
These perceptions have marked the way as is transmits the knowledge to this level and is are 
currently facing them forms of see that pose the use of them devices mobile cell that are present 
in the life daily of them students current in them spaces school and that van changing their 
references, their ideas, them forms of consult their concerns learn and build their knowledge 
mediated by their screens. 
With the above, this research makes a relationship communication and education based on the 
ideas on these topics of the doctors Guillermo Orozco Gómez and Joseph Novak seeking to 
identify learning and knowledge, through communication conditions in the classroom, that allow 
to recognize types of cognitive structures, of learning and production of knowledge of students 
using the technologies of the information and communication technology (ICT) media and 
screens that are at your disposal. 
Also, set communication and educational relationships supported by mobile devices mobile 
classroom, watching students already not as passive recipients of knowledge but as audiences 
active and capable of creating their own content supported by technologies in the school spaces 
where still held much of its media interactions. 
Equally, try to visualize the possibility or not of producing learning and knowledge in the 
classroom, mediated by mobile devices incorporating them in their learning and knowledge 
building on their screens and all of these communication processes within school educational 
relations. 
 
Key words: Communication, Education, Cellphone, Audiences. 
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Capítulo 1 
 
1. Planteamiento del Problema 
 
 
La presente investigación parte de la pregunta hecha por el Dr. Guillermo Orozco Gómez (2010)  
hablando de audiencias en los procesos comunicativos mediados por pantallas: 
 
 “¿Cómo estas nuevas opciones de estar y ser audiencia repercuten en los modos de 
conocer, aprender y producir conocimiento?”  
 
Considera también en otro texto (2011) qué:  
 
“Un punto clave en la investigación presente y futura sobre las interacciones con las 
pantallas apuntaría a explorar, mostrar y comprender cómo estas nuevas opciones de 
estar y ser audiencia repercuten y transforman también los modos de conocer, aprender y 
trascender en la sociedad red.”  
 
Se sitúa en la relación comunicación – educación. En un paradigma de información – 
conocimiento. Tecnológico – Epistemológico. Visto con lo que pasa por las pantallas y el uso que 
se hace de ellas en y desde la vida cotidiana cada uno de los sujetos como audiencias en un 
mundo mediado por la tecnología, los medios, las pantallas mismas y como se mueven 
culturalmente en relación a ellas. 
 
Mirando la relación que se tiene hoy en día con la información y el conocimiento, en su 
construcción y apropiación que es distinta, se ha transformado, ha cambiado, dada la manera 
como circula el conocimiento ayudado por las pantallas en las audiencias actuales.  
 
Dice que se requieren, entre otras muchas cosas,  “nuevos motivos” para educar en general y para 
la comunicación, “nuevos enfoques pedagógicos” “nuevos estilos comunicativos” y diferentes 
“destrezas” por ser desarrolladas, tanto en los educadores como, sobre todo, entre los sujetos que 
conforman las audiencias contemporáneas. 
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Plantea su punto de vista ante la utopía de los educomunicadores de formar audiencias 
participativas, es decir, audiencias receptoras y productoras a la vez, frente y a partir de los 
diferentes medios de comunicación y sus contenidos. Y considera que esa utopía es posible de 
alcanzar. 
 
Siguiendo sus conceptos “sobre audiencias receptoras y productoras” apoyadas en las 
“condiciones comunicacionales” actuales. Piensa que, al transformarse la dimensión 
comunicacional, esto es, la condición de la audiencia de ser predominantemente receptiva o 
receptora, a ser una audiencia esencialmente productora, emisora, le  permite a los participantes 
en los procesos comunicativos ser referentes y constructores de diálogo y de generación de 
conocimientos. 
 
Se apoya en la convergencia tecnológica que actualmente multiplica las combinaciones de 
formatos, lenguajes y estéticas en las diversas pantallas y la interactividad posible entre éstas y 
sus audiencias que abre nuevos escenarios y opciones educativas. 
 
El paradigma que transita dice, supone una exploración creativa, un descubrimiento y la propia 
guía del educando. Esta lógica de aprender la resalta como la vía exploración creativa 
mostrándola como la lógica propia de las tecnologías contemporáneas. 
 
Considera que desde la educación se abre un campo de oportunidad incalculable para reforzar, 
ampliar, orientar, profundizar y estimular la generación, la producción de conocimientos y 
aprendizajes, para elevar la capacidad productiva y creativa y la calidad de la expresión de las 
personas en los productos que se intercambian alrededor de las pantallas. 
 
Con todo lo anterior, se pretende en éste trabajo aportar información respecto a las 
modificaciones que ocurren ante la posibilidad de aprender, conocer y producir conocimiento de 
los estudiantes en el aula, las estrategias de los alumnos en la misma, la forma en que se 
relacionan, conocen, aprenden y tienen la posibilidad de producir conocimiento. Utilizando los 
dispositivos móviles celulares (smartphone). 
 
Se quiere hacer una investigación de tipo cualitativo, con un ingrediente cuantitativo para el 
intercambio de información,  que permita mostrar las relaciones y condiciones comunicacionales 
dentro del sistema en que se desenvuelven los jóvenes, los estudiantes en el aula. 
 
Haciendo un estudio de caso único en la Institución Educativa Marillac de Santa Rosa de Cabal, 
con los estudiantes del grado 11 de 2015. 
Los estudiantes se conocen previamente. El trabajo se viene realizando desde el año 2014. Las 
actividades se han ido desarrollando en los tiempos de clase con la presencia constante de quién 
hace este trabajo como docente de la institución. 
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Esta investigación se planteó dados los casos en que las pantallas en el aula se hacían 
problemáticos, las relaciones educativas de enseñanza-aprendizaje se veían enfrentadas a que en 
el aula cada vez van entrando más las pantallas, en la institución educativa que se desarrolla el 
presente trabajo se daba una constante controversia sobre la tenencia de celulares dentro de la 
institución. Tanto directivas, como docentes, padres de familia y los mismos estudiantes se 
planteaban el problema de la utilización de las pantallas en la escuela. 
   
En reuniones con las directivas, docentes y padres de familia se ha hablaba ampliamente de la 
utilización o no de los celulares en la institución, cada parte planteando sus juicios de valor 
respecto al tema de las pantallas.  
 
Esta problemática llevó a quien presenta este trabajo a pensar y poner en práctica métodos y 
prácticas alternativas, complementarias en el aula de clase para tratar de mejorar la relación 
enseñanza – aprendizaje. Prácticas a través de las cuales emergieron factores personales de los 
alumnos, afectivos, socioculturales y especialmente de estilo cognitivo que ubicaron la 
perspectiva del docente que presenta esta investigación en otro campo, lejos de los juicios de 
valor y más aproximado a la relación epistemológica en el aula.  
 
Dichos factores están estrechamente ligados en los procesos de educación, por lo tanto, de 
aprendizaje y adquisición de conocimiento, lo que permitió ver la situación de las pantallas de 
otra manera involucrándolas en el proceso de enseñanza – aprendizaje desde la posibilidad de 
utilizarlas en el salón de clase para adquirir aprendizajes y conocimientos, como un instrumento 
que podría ayudar en la formación de los estudiantes.  
 
Lo anterior, fue llevado por quien presenta esta investigación a los espacios académicos de la 
Maestría en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde se 
plantean en sus grupos y áreas de investigación las inquietudes sobre el tema de las pantallas y 
con lo visto en los seminarios propios de la maestría se comienza a abrir el campo propicio para 
desarrollar la presente investigación. 
 
Con la ayuda de quien apoya como asesor esta investigación, el doctor Julián Andrés Vélez y de 
la directora de la maestría la doctora Olga Lucia Bedoya se le fue dando cuerpo a lo planteado en 
el presente trabajo de grado y que se plantea a continuación. 
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Pregunta de Investigación 
 
¿Las formas de aprender, conocer, y producir conocimiento se modifican, con la mediación 
de los dispositivos móviles celulares en el aula?  
 
 
Objetivos 
 
General 
Reconocer la posibilidad de aprender, conocer y producir conocimiento, a través, de los 
dispositivos móviles en el aula. 
 
 
Específicos 
 
1). Identificar aprendizaje y conocimiento, a través, de las condiciones comunicacionales en el 
aula. 
 
2). Establecer relaciones comunicacionales y educacionales en el aula apoyados por los 
dispositivos móviles celulares. 
 
3). Visibilizar la posibilidad o no de producir aprendizaje y conocimiento en el aula.    
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Introducción 
 
Formar personas conforme a las exigencias del mundo actual plantea la implementación de 
estrategias pedagógicas que permitan alcanzar el objetivo de educar apoyándose en los medios de 
comunicación y las tecnologías, generando en aquellos que hacen parte de la relación enseñanza 
– aprendizaje un tipo de identidad en la que se reconozcan y se sientan capaces de responder 
conjuntamente a los retos que a todos se plantean. 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la educación es un tema que se 
mueve constantemente y desde diferentes puntos de vista. Las políticas mundiales ponen de 
relieve y plantean como condición de progreso el desarrollo y aplicación de las tecnologías en la 
educación.  
Actualmente, los dispositivos móviles se han insertado en todos los campos humanos, casi que no 
se podría pensar una sociedad sin ellos, llegando a considerarse que se transita en una sociedad 
tecnológica, movida por las pantallas.   
La academia a nivel mundial y las instituciones que manejan las políticas mundiales tienen como 
premisa el llevar las TIC a todo el mundo, aplicándolas en la educación, desde la   enseñanza en 
las instituciones escolares y las aulas.  
 
La UNESCO (2005), por ejemplo, cuenta entre sus mandatos de organización con experiencia y 
conocimientos técnicos pensando en la revolución tecnológica y cognitiva haciendo que sean 
cada vez más estimulantes los desafíos educativos que se han de afrontar hoy en día. Ponen de 
manifiesto la necesidad de sentar las bases de una educación que oriente a las sociedades y los 
medios en su evolución. Además, de la libertad y la responsabilidad en la comunicación que ha 
de basarse en el aprovechamiento compartido de los conocimientos. 
 
Buscan las vías que conduzcan hacia horizontes comunes, considerando la diversidad de los 
ritmos y métodos. Estas vías no se limitan se apoyan en ella. Ya no se trata de soluciones 
unilaterales, monocanal, se trata es de poner la comunicación y la información al servicio de la 
transmisión del conocimiento. 
Las tecnologías de la comunicación y la información en la actualidad hacen parte del escenario 
que se le propicia a los jóvenes, buscando la educación deseada por y para todos, que en este 
trabajo se lleva hasta los jóvenes en sus espacios escolares.   
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Así, la educación está familiarizada con los medios, comunicación y educación están 
relacionadas y  transitan por lugares comunes entre la enseñanza y el aprendizaje. 
La relación entre enseñanza y aprendizaje se ve en una sociedad en estrecha relación con los 
medios, en la que los estudiantes están constantemente expuestos a los mismos y a las pantallas, y 
en el aula las relaciones entre los medios y la enseñanza se ven cada vez más problematizadas. 
Uno de estos problemas de los procesos educativos y comunicativos en las instituciones 
educativas, se da en la discusión sobre tenerlas o no, aplicarlas o no, usarlas o no. Igualmente, y 
por extensión se debaten entre la utilización o no de los dispositivos, las pantallas en el aula.  
Estos cuestionamientos, entre muchos otros han marcado la discusión sobre lo que hacen y 
pueden hacer los medios masivos por la educación. 
En estos temas pueden verse incontables estudios y autores que desde diferentes puntos de vista 
los han abordado en la relación de lo comunicativo y lo educativo. Llevados a los planes de 
estudio, las áreas y asignaturas propias y transversales donde se aplican las tecnologías en la 
producción académica. De tal forma, que se plantea la relación comunicación – educación, desde 
la enseñanza - aprendizaje de la mano con la tecnología.  
Esta relación con la tecnología está dada en la realidad escolar, en la del estudiante actual, en sus 
ambientes y espacios de aprendizaje, de conocimiento dentro y fuera de las instituciones 
educativas. Se considera que utilizar los recursos tecnológicos los motiva y lleva a realizar sus 
competencias escolares aplicándolas a su vida misma, desarrollando sus habilidades y 
conocimientos.  
Se resalta entonces, que los estudiantes viven en constante y creciente convivencia con los 
medios, con las pantallas y el que hacer pedagógico en la actualidad se llena, se potencia, con la 
vinculación de los medios, las pantallas y sus audiencias en el aula. 
 
A nivel nacional se ha trabajado desde el Ministerio de Educación (MEN) y el de las Tecnologías 
y Comunicación (TIC) apuestan a que en las secretarias de educación departamentales 
promuevan en las instituciones educativas el trabajo sobre experiencias de aprendizaje mediadas 
por pantallas. Pretenden apuntalarse en el desarrollo tecnológico de los medios aplicados en la 
educación, para mejorarla y actualizarla.  
 
Buscan buenas prácticas para mejorar progresar y mejorar la calidad de la educación, que se 
apliquen pedagogías pensadas con el ingrediente tecnológico, que las prácticas educativas se 
vuelquen al uso y apropiación de los medios.  
Dentro del marco académico, la Maestría en Comunicación Educativa de la Universidad 
Tecnológica de Pereira (UTP) en uno de sus campos de investigación (medios y educación) se 
interesa y aborda estos temas. Teniendo como uno de sus principales teóricos al Dr. Guillermo 
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Orozco Gómez en el cual como ya se dijo se basa el presente trabajo. Y siguiendo sus ideas, se 
pretende abordar dentro de la relación comunicación - educación, en la enseñanza – aprendizaje, 
la relación con los medios en específico con los dispositivos móviles celulares (smartphones) en 
el aula.  
 
Dentro de la relación comunicación – educación, en el marco de la enseñanza – aprendizaje y su 
relación con las tecnologías, los medios y las pantallas actuales, se ubica la presente investigación 
queriendo mirar si las formas de aprender, conocer y producir conocimiento se modifican con la 
mediación de los dispositivos móviles celulares en el aula. Haciendo el trabajo con estudiantes 
del Instituto Técnico Marillac, con las actividades propuestas por el docente propias de su 
quehacer diario en la Institución, durante los años 2014 y 2015. 
En dicha institución educativa los estudiantes tienen acceso por el tipo de formación que ofrece el 
colegio a las tecnologías, los medios y las pantallas. Pero esto mismo ha creado una controversia 
en la utilización de las mismas en los demás espacios educativos fuera de la clase de tecnología. 
La controversia se ha centrado en juicios de valor sobre la utilización o no de los dispositivos y 
en muchos casos ha sido el tema de reuniones con los padres de familia y directivas. Al pedirse 
soluciones a la controversia y en medio de la misma quien hace la presente investigación plantea 
dentro de las actividades del aula ejercicios utilizando el celular, queriendo salir de la discusión 
sobre juicios de valor y buscando su utilidad cognitiva – educativa.  
Abordando la relación comunicación – educación con el propósito de ver el potencial 
epistemológico al utilizar las pantallas y cómo aprovecharlo para producir aprendizajes y 
cambios en los estudiantes y su forma de verse como audiencias a pesar de las diferencias y 
problemas que conlleva el acceso a los dispositivos ante el empoderamiento de los estudiantes 
con las pantallas que enmarca nuestro su estar y ser como sujetos sociales en el mundo actual.  
 
El presente trabajo de investigación, se desarrolla en tres capítulos. En el primero, titulado 
Planteamiento del Problema, se presenta la fundamentación y la formulación del problema 
general; la pregunta de investigación, los objetivos que se quieren lograr, la introducción, el 
marco teórico, dentro este la perspectiva comunicacional y la epistemológica educativa y el 
estado del arte sobre el tema.    
En el segundo, denominado Metodología, se exponen las bases teóricas que sustentan el trabajo, 
la población e instrumento utilizado para la recolección de datos, los esquemas metodológicos, la 
definición conceptual de términos utilizados, se desarrolla la tipificación de la investigación. 
Además, se precisa la estrategia utilizada para la prueba de las hipótesis planteadas, se hace la 
presentación, el análisis y la interpretación de los datos, análisis de la encuesta y la entrevista, el 
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análisis corelacional de datos y categorías, los hallazgos, el proceso de prueba de las hipótesis y 
la discusión de los resultados.   
En el tercero, llamado Conclusiones se presentan las mismas, la Bibliografía y los Anexos 
correspondientes.    
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Marco Teórico 
 
En este trabajo cuando se habla de comunicación y educación se habla de su relación con los 
medios y las audiencias, específicamente el teléfono móvil y los estudiantes de la media básica. 
Los estudiantes vistos como audiencias - usuarios de los medios y lo que pueden hacer con los 
dispositivos en el aula. 
La educación de este siglo ha cambiado en la medida en que los medios van dándole nuevos 
aires, el proceso educativo permite conducir y motivar el aprendizaje en espacios cada vez más 
amplios, el aula se va ampliando y la relación misma de enseñanza -  aprendizaje se ha movido en 
sintonía con los medios de comunicación. 
Los teléfonos móviles propician la interacción en espacios virtuales y fuera del aula (física), 
ampliando el entorno educativo con procesos comunicativos tecnológicos actuales de ser y estar 
en común.  
De tal forma, los procesos de enseñanza – aprendizaje en el aula, enfrentan desafíos muy 
importantes, considerando, la formación de los estudiantes como audiencias participativas, no 
solamente críticas, frente a los medios y los contenidos de los mismos.  
Esto significa que los aprendizajes, el conocimiento y la forma de producir contenidos se 
enfrentan a diferentes enfoques pedagógicos - cognitivos con los avances comunicativos, desde la 
visión de una sociedad de la comunicación, la educación y el aprendizaje.  
 
Los procesos de enseñanza - aprendizaje ya no están focalizados exclusivamente en el salón de 
clase tradicional, se enfrentan a interacciones, encuentros, descubrimientos y exploraciones 
propias de los estudiantes, mediados por las pantallas que les brindan la posibilidad de aprender, 
conocer y producir permanentemente, permitiendo espacios de exploración, de descubrimiento 
creativo, que se producen ante las interacciones con las pantallas, en este caso el dispositivo 
móvil celular.  
Los dispositivos móviles celulares (smartphones) pueden ser el principal medio que posibilite a 
los estudiantes desarrollarse en la sociedad, en el mundo en que se desenvuelven.  
Lo anterior, permite que al interactuar con los medios en el aula, buscando que los estudiantes se 
desenvuelvan en la sociedad actual, los dispositivos móviles celulares tomen importancia como 
instrumentos de mediación escolar.  
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Al hablar de mediación, se debe tener en cuenta que el concepto originalmente se relacionaba 
sobre todo con la emisión, se refería a la manera en que los emisores y los medios percibían y 
luego transmitían el acontecer social a su público.  
 
Es en los años ochenta y noventa del siglo pasado que la mediación como tal se relaciona 
explícitamente a la cultura y los movimientos sociales que planteó Jesús Martín Barbero (1987) y 
a los procesos de aprendizaje informal televisivo que planteó Guillermo Orozco Gómez (1991). 
En los que se cambia la relación haciendo énfasis en la recepción. 
 
Este cambio en la forma de ver la mediación volcada a la recepción y la interacción de las 
audiencias con los medios dentro de una perspectiva cultural - social constituye un conjunto de 
mediaciones que se ponen en juego en la interacción entre las pantallas y sus audiencias. 
Dándole, importancia a la comunicación y sus procesos con otros campos en este caso la 
educación, donde se posibilitan muchas líneas de encuentro entre ellas.   
 
Siguiendo las ideas del Dr. Orozco Gómez (1997), quien cita al Dr. Martin Barbero:  
 
“Martín-Barbero (1986) ha definido a las mediaciones como «el lugar desde donde se 
otorga el sentido a la comunicación».”  
 
 
Se le otorga sentido a la comunicación en la medida que se interactúa con los medios y se van 
formando las identidades como audiencias desde muchas partes y de muchas formas, en este caso 
desde las instituciones sociales educativas. 
 
Los estudiantes son objeto de mediaciones institucionales. En la medida en que participan en 
otras instituciones sociales a las que pertenecen, la familia, los amigos, las creencias, el lugar 
donde vive en un barrio o lugar geográfico concreto. En todas estas relaciones, el alumno 
intercambia, produce significaciones y da sentido e identidad a sus procesos de aprendizaje y 
conocimiento. 
 
Los estudiantes – audiencias amplían sus acciones y trazan sus puntos de vista, en la medida que 
permiten las mediaciones en su desarrollo social. Las identidades de la audiencia se abren 
espacios en la educación, con la interacción educativa – comunicacional, en los procesos de 
recepción – aprendizaje. De tal forma que, la educación misma se vuelve una mediación en 
múltiples mediaciones con la comunicación.  
 
Esta posibilidad de las múltiples mediaciones, define lo que la comunicación, los medios logran y 
lo que el aprendizaje – las audiencias rechazan, o quieren, se apropian y usan de ellos. Como lo 
plantea el Dr. Orozco Gómez (1997). 
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“Los límites de los medios son sus audiencias. Son ellas las que podrían hacer, y así lo 
han hecho en muchas ocasiones, que los medios estén a su servicio, en vez de en su 
contra” 
 
 
En otras palabras, las audiencias pueden controlar los medios, que sean un útil, un instrumento.    
 
Las mediaciones comunicativas – educativas abren campos que permiten mejorar el aprendizaje 
escolar, los materiales de enseñanza gracias a los  medios y los medios se vuelven más 
importantes en la medida en que facilitan el aprendizaje. 
 
Las mediaciones se vuelven importantes en el trabajo pedagógico, en la vinculación medios-
audiencias. Su explicitación y reflexión entre la audiencia, posibilita estrategias pedagógicas 
desde y frente a los medios. Así, sigue diciendo (1997): 
 
 
“Enfocarse en las mediaciones como punto de entrada para explorar los procesos de 
comunicación y sus componentes significa además cambiar las preguntas y el lugar desde 
donde se formulan. Así, en lugar de hacer las ya clásicas interrogantes: ¿Qué hacen los 
medios con la audiencia? y ¿Qué hacen las audiencias con los medios? Habrá que 
preguntarse: ¿Cómo se manifiestan las mediaciones en los procesos de recepción de 
determinados segmentos de audiencia? y ¿cómo las mediaciones conforman las 
negociaciones de significado, las apropiaciones y los usos que las audiencias hacen de 
los medios y sus mensajes?” 
 
 
Al cambiar los interrogantes se busca motivar el desarrollo cognoscitivo despertando y 
empleando materiales, medios que atraigan la atención de  los estudiantes de manera que se 
asegure y cobre sentido aplicar estrategias metodológicas que les permitan desarrollar sus 
habilidades como audiencias y lograr sus objetivos educativos, desde el uso y la apropiación que 
tienen con los medios. Mostrando la posibilidad de los medios para desarrollar las habilidades de 
pensamiento e interacción de los estudiantes a nivel educativo escolar.  
 
Los jóvenes como audiencias que están permanentemente expuestos a los medios y desarrollan 
habilidades, competencias, que orientarán su aprendizaje a mejorar sus niveles de conocimiento, 
con distintas actividades que les motivan, les satisfacen actúan con medios tecnológicos que 
generan en ellos aprendizajes, saberes, que favorecen de igual manera sus aprendizajes. 
 
Utilizan diferentes técnicas para interactuar mediados con los dispositivos móviles, buscan, usan, 
participan, comparten información, no necesariamente conscientes, ni emitiendo juicios y 
valoraciones contextualizadas. 
 
 
Al hablar de audiencias, se debe recordar que en el siglo pasado (XX) se hicieron relevantes con 
el desarrollo de los medios masivos de comunicación, pero que antes de los mismos ya se les 
reconocía como auditorio, público o espectadores.  
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Su papel distintivo como audiencia se da con la aparición de las TIC, de los medios tecnológicos 
actuales y en esta investigación se van a mirar frente a su relación con las pantallas, 
específicamente, los dispositivos móviles celulares. 
 
 
Con respecto a las audiencias en este estudio se va a seguir lo planteado por el  Dr. Orozco 
Gómez (1997): 
 
“Como audiencia no se nace. Las audiencias se van haciendo de distintas maneras, 
aunque quizá la predominante sea la manera auspiciada por los mismos medios: 
audiencias pasivas, acríticas, simplemente espectadoras (Orozco, 1996b). Además, no 
siempre se es audiencia de la misma manera.” 
 
 
Inicialmente, las audiencias eran vistas sólo como receptores, como espectadores de lo propuesto 
en los medios, los medios de comunicación masivos, como el televisor, por ejemplo, no daban a 
las audiencias ningún tipo de participación activa; se fueron construyendo en un rol de atención y 
escucha, de espectadores. 
 
En esa relación inicial con los medios, las audiencias se formaban, estaban, de manera pasiva, 
pero no por ser pasivas, sino que no se les veía como activas. En ese ambiente, los procesos 
cognoscitivos activos no se producían y mucho menos los de producción.  
 
Cognoscitivamente entonces, por ejemplo, ante las imágenes que se pasan en la televisión las 
personas se vuelven objeto de conocimiento, receptores de la información que presenta este 
medio de comunicación. 
 
 
 
Sigue diciendo (1997): 
   
 
“Desde una perspectiva simplemente humana, las audiencias somos todos, con nuestras 
resistencias y complacencias a consumir lo ofertado en los medios, con nuestras visiones 
y ambiciones de y hacia los medios.” 
 
 
En la relación de la audiencia con los medios, lo que cada sujeto quiere, puede, se permite 
consumir, de qué se apropia y de qué no, es lo que constituye su carácter como audiencia misma.  
 
 
“Todos, con nuestras destrezas cognoscitivas, hábitos comunicativos, pero también con 
nuestras deficiencias analíticas, carencias informativas, necesidades de comunicación y 
reconocimiento.”   
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Se sitúa a la audiencia frente a procesos de aprendizaje mediados por la tecnología, con 
intercambios comunicativos constantes. Aunque no necesariamente se piense o se esté consciente 
de lo aprendido, de los conocimientos que se están moviendo, transmitiendo por los medios.   
 
 
“Las audiencias también son sujetos situados, pertenecientes a varias instituciones 
simultáneamente, de donde adquieren sus identidades y producen sentido a sus prácticas, 
capaces de organizarse, de disentir, de manifestarse públicamente, de defender sus 
derechos a la comunicación, aunque también capaces de enajenarse ante los contenidos 
de los medios, de ser recipientes pasivos de sus mensajes.” 
 
Se le da sentido a la audiencia en su interacción social, en escenarios socioculturales específicos, 
donde se pueden pronunciar y hacer visibles, en su cultura o subcultura. Pero también en la 
relación entre las diversas instituciones en las que participa, que actúan como mediación en el 
proceso de producción de las audiencias mismas, a las que se ligan de muchas maneras. Por 
ejemplo, en la interacción con las pantallas, legitimada por las instituciones sociales. 
 
Las audiencias se van apropiando de múltiples medios, de tecnologías de información, y la 
complejidad que conllevan sus procesos específicos de ser audiencias con los medios en procesos 
sociales. 
Donde todo aquello que hace parte de la vida cotidiana, personas, situaciones, momentos, 
políticas,  lugares, entre muchas otras, brindan múltiples formas de ser y pensar, que configuran 
las distintas posturas con que las audiencias abordan las relaciones con los medios y las pantallas 
en la educación escolar. 
 
Sigue diciendo (1997): 
“Desde una perspectiva comunicacional, las audiencias son sujetos comunicantes, 
capaces de realizar escuchas, lecturas y (tele, cine) videncias inteligentes, críticas y 
productivas, aunque también –como sugiere Kaplún (1996)– capaces de «enchufarse al 
televisor para desenchufarse del mundo» y de «colgarse al walkman para aislarse del 
entorno y entrar en una especie de autismo».” 
 
Esta perspectiva comunicacional mueve a las audiencias de la actualidad por los procesos 
comunicativos de información, por las pantallas conectándolos entre lo virtual y la vida cotidiana. 
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La Perspectiva Comunicacional 
 
Al hablar de perspectiva comunicacional en esta investigación, se le da importancia y relevancia 
a la comunicación, siguiendo la idea de “Condición Comunicacional”, planteada por Guillermo 
Orozco (2011). La condición comunicacional dice se centra en:  
 
“Recentralización de lo comunicativo,(…) la transformación  precisamente de la 
dimensión comunicacional, esto es, la condición de la audiencia de ser 
predominantemente receptiva o receptora, a ser una audiencia esencialmente productora, 
emisora.(…) la consideración de ese cambio fundamental por el cual, como audiencias, 
las sociedades actuales pueden dejar de ser reconocidas esencialmente por su estatus 
des-empoderado casi siempre como receptores de medios masivos autoritarios, para 
empezar a ser reconocidas por un estar-siendo activos,  cada vez más creativos, en la 
producción y emisión comunicacionales.” 
 
 
La condición comunicacional permite el intercambio comunicativo, la interacción con otros 
campos sociales modificando y transformando los procesos de participación, creación y 
producción de las audiencias relacionadas con los dispositivos móviles. Dándoles a las audiencias 
un papel más importante en el proceso de recepción y que en este caso se está llevando a los 
procesos de enseñanza – aprendizaje.  
 
 
 
También dice (2011), que esta transformación se hace de manera continua, un tránsito:   
 
 
“El tránsito de ser audiencias caracterizadas por actividades de recepción, a ser 
audiencias definidas cada vez más por las características de creación, producción y 
emisión.(…) No anula, sino que incorpora otras dimensiones anteriores en un continuum, 
siempre haciéndose realidad, donde cada estadio, sin contraponerse con otros, se suma 
como posibilidad dentro de lo comunicativo.” 
 
 
El tránsito de receptores a emisores se da de manera continua. El tránsito a usuario conlleva el 
paso de lo analógico a lo digital en forma continua, convergente e interactiva en la medida que se 
relaciona con el cambio entre “estar” y “ser” como audiencias. 
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Esquema 1: Condición Comunicacional (Elaboración Propia) 
 
Visto de esta manera, en la presente investigación se considera, que la relación comunicativa con 
la multiplicidad de formas, canales e interacciones que configuran las pantallas pueden verse 
desde el desarrollo comunicativo – educativo de las personas. Recordando, que muchas de las 
relaciones interpersonales pasan por estas pantallas y no se puede pensar hoy una sociedad sin 
ellas.  
Dentro de lo comunicativo – educativo se van configurando los estudiantes como audiencias, 
donde los estudiantes audiencias, se van constituyendo cognitivamente desde una perspectiva 
epistemológica educativa en lo que son, fundamentalmente a través de sus procesos de 
interacción y recepción con las diversas pantallas y medios, desde las mediaciones que se 
construyen en el proceso de enseñanza – aprendizaje que se presentan en el aula.  
 
 
La Perspectiva Epistemológica Educativa 
 
Al hablar de la perspectiva epistemológica educativa se plantea en el presente trabajo la relación 
del sujeto – objeto, propia de la epistemología o teoría del conocimiento. Esta relación entre 
sujeto y objeto es el problema de estudio que ocupa a la teoría del conocimiento, donde tanto el 
sujeto como el objeto tienen sus propiedades y perspectivas definidas, una de esas perspectivas se 
ha aplicado durante mucho tiempo en la educación escolar y es la que plantea un sujeto que 
conoce y el objeto que está por conocer. 
 
En esta perspectiva se piensa el estudiante como un objeto de conocimiento, al que se le debe dar 
unas instrucciones y debe seguir unos métodos, unos comportamientos predefinidos para alcanzar 
unas metas propuestas con anterioridad.  
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En la presente investigación se relaciona directamente al sujeto con el emisor y al objeto con el 
receptor. Dando cuenta que siguiendo la condición comunicacional se le puede dar un giro al 
concepto epistemológico con respecto al objeto y volverlo sujeto del conocimiento.  
 
Haciendo esto, relacionando la condición comunicacional con la epistemológica, dando este giro 
al objeto volviéndolo sujeto del conocimiento se cambia una de las formas de ver que ha 
predominado en educación donde hay una dialéctica entre la enseñanza y el aprendizaje con roles 
también claros, que supone, por ejemplo, que hay un sujeto que enseña (el profesor) y un objeto 
(el estudiante) que aprende. Al aplicar la condición comunicacional y hacer este giro 
epistemológico, el estudiante se vuelve sujeto, es decir, emisor de sus ideas.     
 
Así, la teoría del conocimiento que ha sido tan importante en la educación escolar al permitir el 
acceso a la condición comunicacional cambia la relación entre el aprendizaje y el conocimiento 
para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes, de sus familias, del entorno y la sociedad 
en que se desenvuelven, buscando que los alumnos aprendan y adquieran ciertas destrezas que les 
permita desarrollarse en la vida personal, familiar y social, desde sus propias necesidades, 
habilidades, destrezas, aprendizajes y conocimientos, haciéndose activos y participes de sus 
propios procesos cognitivos, educativos y comunicativos.  
 
De tal forma, que se permita a los estudiantes volverse activos en sus procesos educativos, a 
través de experiencias de múltiples tipos que se les presentan en su vida diaria de acuerdo con su 
proceso de maduración, de los hábitos, las destrezas cognitivas propias de su edad que les 
permiten dar respuesta a lo que les plantea la sociedad en que se encuentran. 
 
Esto implica que los alumnos desarrollan sus habilidades y aprenden cosas que les son útiles para 
su vida en la medida que se ven como activos en sus procesos de aprendizaje y conocimiento, 
teniendo cambios que suponen algún tipo de amplitud intelectual que les presenta su entorno y en 
la actualidad las tecnologías, los medios y las pantallas son en gran medida lo que les presenta el 
entorno y se puede apreciar en lo educativo. 
 
 
Desde la perspectiva epistemológica del aprendizaje se tomará como principal autor al Dr. Joseph 
D. Novak,(1988) que considera:  
“Estamos interesados en el pensamiento, los sentimientos y en la actuación; los tres 
elementos están presentes en cualquier experiencia educativa y transforman el sentido de 
la experiencia.”  
Esto expresa el valor cognoscitivo que tienen para el ser humano aquellas cosas que le impulsan a 
realizar determinadas acciones y a persistir en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos. Que 
en muchos casos se ven como cambios conceptuales, en sus formas de ver y actuar debido a las 
experiencias que viven frente a las pantallas. 
 
En los procesos de conocimiento se presenta un esfuerzo mental de atención, comprensión y 
asociación. Lo que supone un aprendizaje, en la medida que se da la actividad mental, un 
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esfuerzo cognoscitivo por aprender. Dándole la importancia de la relación epistemológica que se 
plantea en esta investigación para formar audiencias en su relación con los medios, resaltando 
que se requieren diferentes destrezas de aprendizaje y cognitivas ante los desafíos que se 
presentan a los educadores y las audiencias de este tiempo. 
 
 
Con todo lo anterior, se plantea entre la relación del conocimiento (sujeto – objeto) y la relación 
comunicacional (emisor – receptor) el campo por explorar y desarrollar en la presente 
investigación, considerando la relación epistemológica y de comunicación que permite o no a los 
sujetos audiencias aprender, conocer y producir conocimiento, en el aula mediados por los 
dispositivos móviles celulares.    
 
Las categorías planteadas desde la comunicación en el presente trabajo de investigación se 
encuentran planteadas en la pregunta que se hace el Dr. Orozco Gómez (2010) y que está 
planteada al principio de este escrito al hablar de aprender, conocer y producir conocimiento. 
 
Desde lo cognitivo se plantean desde las ideas del Dr. Novak(1988): 
 
“Estamos interesados tanto en el aprendizaje como en el conocimiento, que no son la 
misma cosa. El aprendizaje es personal e idiosincrásico, el conocimiento, público y 
compartido.” 
Epistemológicamente, al hablar de aprender, conocer y producir se dice que al aprender se 
plasman las impresiones, experiencia, ideas y sentimientos propios, los de cada persona como 
algo subjetivo. El conocer consiste en unificar, ordenar, sintetizar, sistematizar  esos datos 
sensibles subjetivos, por medio de ciertas condiciones propias de la facultad de conocer, en la que 
se establece una relación entre el sujeto y sus ideas formando un cuerpo de conceptos nuevos que 
pueden ser útiles de manera objetiva, para todos. El producir es visto la posibilidad de llevar y 
utilizar estas nuevas ideas, conceptos y conocimientos aplicándolos en otras situaciones, 
contextos y momentos, elaborando nuevos conocimientos e ideas.  
Al relacionar estos puntos de vista de la comunicación y la educación, partiendo del cambio en la 
forma de ver las audiencias, su cambio de estado haciéndose activas, del giro y la ampliación en 
el campo del conocimiento, del aprendizaje de los estudiantes. Donde tanto los profesores, la 
familia, el entorno social y la estructura de los conocimientos culturales, sean  las mediaciones 
que conforman y den significado a lo que las audiencias- estudiantes hacen con las tecnologías, 
los medios y las pantallas en la actualidad. Se puede dar espacio para desarrollar la presente 
investigación.  
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 Estado del Arte 
 
 
 
Los teléfonos móviles son los dispositivos que más impacto están causando actualmente en 
muchos campos del conocimiento, la tecnología móvil logra establecer formas comunicacionales 
que posibilitan la producción de múltiples tareas en forma instantánea, que muestran su gran 
potencial como herramienta de aprendizaje y de información en el ámbito educativo. 
  
El dispositivo móvil, en especial el teléfono inteligente, (smartphone) es una plataforma que 
permite y desarrolla relaciones susceptibles de conocimiento. La comunicación móvil ha 
impactado entre muchas otras cosas por la velocidad con que circula la información, logrando 
que las  personas se acerquen rápidamente ante la posibilidad de conocimiento. 
 
  
Lo anterior, abre la posibilidad de trabajar con estudiantes en un entorno de conocimiento, 
mediante su uso y aplicación en el ámbito educativo pensando en construir relaciones, sociedades 
y culturas mediadas digitalmente. 
 
 
Para desarrollar la presente investigación se plantearon varios temas de estudio sobre el entorno 
comunicativo - educativo – tecnológico, inicialmente se  planteó la pregunta de investigación con 
los insumos dados por el asesor del presente trabajo como guía para entrarse en el problema sobre 
la construcción de conocimiento con la utilización de las pantallas en el aula. Además, de los 
insumos propios de los seminarios de la maestría, las apreciaciones bibliográficas de la directora 
de la maestría.  
 
Luego se amplió el margen de búsqueda a la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
(http://biblioteca.utp.edu.co/) y en las bases de datos suscritas a la misma, queriendo encontrar 
textos de los escritores que guían el presente trabajo. También, los trabajos de maestría que se 
han presentado sobre el tema de los dispositivos en el aula, en universidades como la UNAM, 
(http://dgb.unam.mx/) en su repositorio de tesis (http://eds.a.ebscohost.com/). En google se 
buscaron títulos de los autores en formato pdf (https://books.google.com/books/).  
 
Para el referente de las políticas globales y gubernamentales sobre el tema de las tecnologías en 
la educación (http://unesdoc.unesco.org/). Igualmente, en el MEN 
(http://www.colombiaaprende.edu.co/), (http://www.mineducacion.gov.co/) 
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Las categorías de búsqueda que se utilizaron fueron, por los escritos de los autores principales, 
trabajos de grado, tesis relacionadas con el tema y políticas gubernamentales sobre dispositivos 
móviles. Basándose en lo encontrado aquí, se hace la siguiente referencia a la historia, el estado, 
la discusión y la pertinencia de la relación de comunicación - educación, y de la importancia 
epistemológica que tienen las tecnologías, los medios y las pantallas en el ámbito escolar actual.    
 
 
Dentro de los temas de estudios de la relación comunicación – educación se encuentra la relación 
entre los medios y la educación, uno de sus problemas de estudio es la Educación para la 
Recepción (ER), que desde mediados del S.XX ha venido teniendo su recorrido metodológico – 
teórico y se ha ido desarrollando a través de distintos contextos socioculturales. 
 
En Estados Unidos, Australia, Europa y América latina, se presenta la (ER) ante el desarrollo de 
los diversos medios de comunicación, vistos como fuentes e instrumentos de aprendizaje, 
llevados hasta los sistemas educativos. 
 
Si los medios son vistos como fuente e instrumentos de aprendizaje, la (ER) considera que es 
necesario que tanto los sujetos individuales como colectivos en sus experiencias tomen distancia 
de los medios de comunicación y sus mensajes, buscando ser reflexivos, críticos, independientes 
y creativos teniendo un papel activo en la relación con la comunicación y la educación. 
 
En América Latina, la Educación para la Recepción (ER), ha estado trabajando activamente en 
diferentes perspectivas desde cada uno de los países que abordan esta temática. Enfocándose en 
la necesidad de afirmación de los sujetos frente a las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC). La posibilidad del ser y el estar en el proceso de recepción. 
 
 
De los diferentes estudios y experiencias de la (ER), el presente trabajo se va a enfocar en: 
 
 El reto tecnológico que presentan los medios de comunicación electrónicos 
específicamente el teléfono móvil celular (smartphone),  
 En el proceso de enseñanza- aprendizaje, como instrumento de información y ampliación 
del aprendizaje, del conocimiento, mirando las potencialidades de los medios y sus 
aplicaciones en la apropiación y producción de contenidos y mensajes propios, como 
sujetos productores - creadores de textos. 
 La exposición creciente de los sujetos, de los receptores a los medios y la incidencia de 
estos en sus formas de pensar y en su educación. 
 La capacidad del sujeto de interactuar o no con los diferentes medios reconociendo sus 
posibilidades y límites y la posibilidad de servirse de ellos como una tecnología útil para 
la educación.  
 Los tipos de aprendizaje que propician las (TIC), en este caso el teléfono inteligente 
(smartphone) fuera del aula de clase y cómo esto influye en el proceso mismo de 
enseñanza – aprendizaje. 
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A nivel global se le da mucha importancia a este tema, las directrices para las políticas de 
aprendizaje móvil de la UNESCO (2012), tiene como ventajas y directrices del aprendizaje móvil 
algunas como las siguientes:  
 
 Mayor alcance e igualdad de oportunidades en la educación.  
 Facilidad para el aprendizaje personalizado.  
 Respuesta y evaluación inmediatas.  
 Aprendizaje en cualquier momento y lugar.  
 Empleo productivo del tiempo pasado en el aula.  
 Creación de nuevas comunidades de educandos.  
 Apoyo al aprendizaje en lugares concretos.  
 Mejora del aprendizaje continuo.  
 Crear contenidos pedagógicos para utilizarlos en dispositivos móviles y optimizar los ya 
existentes.  
 Promover el uso seguro, responsable y saludable de las tecnologías móviles.  
 Utilizar la tecnología móvil para mejorar la gestión de la comunicación y la educación.  
 Aumentar la conciencia sobre el aprendizaje móvil mediante actividades de promoción, el 
liderazgo y el diálogo. 
 
La UNESCO (2013). Considera  que las tecnologías móviles pueden ampliar y enriquecer las 
oportunidades educativas en distintos contextos, plantea que hay cada vez más datos que indican 
que los dispositivos móviles, en particular los teléfonos móviles, son utilizados por educandos y 
docentes de todo el mundo para acceder a información, simplificar la administración y facilitar el 
aprendizaje de una forma nueva e innovadora. Al lanzar este conjunto de ventajas y directrices 
tienen como objetivo ayudar a entender mejor en qué consiste el aprendizaje móvil y cómo 
pueden aprovecharse sus ventajas singulares para impulsar los avances hacia la Educación para 
Todos. 
 
Su propósito es lograr una mayor comprensión de cómo las tecnologías móviles pueden ser 
utilizadas para mejorar el acceso, la equidad y la calidad de la educación en todo el mundo. 
También examinan, cómo las tecnologías móviles pueden servir de apoyo a los docentes para 
perfeccionar sus prácticas y ofrecen un panorama sobre las iniciativas de aprendizaje móvil a 
nivel mundial. Vale la pena resaltar que estos estudios se fundamentan con datos del 2011 al 
2014. 
 
En Colombia, Arango, Forero. German Y Otros. (2010). En “la generación interactiva en 
Colombia: adolescentes frente al internet, el celular y los videojuegos”. Considerando, la 
penetración que tiene el teléfono celular entre los adolescentes colombianos sin distinción notoria 
de género. Donde el 88,3% de los adolescentes encuestados afirman tener este aparato. Muestran, 
la penetración que tiene el celular en los jóvenes entre 10 y 18 años, en este margen de edad se 
encuentran la mayoría de los estudiantes de la media básica colombiana. Este estudio fue 
presentado en el 2010. Y en la presente investigación sirve para ubicarse en el margen de edad 
que se encuentran los estudiantes con que se trabaja en la institución educativa que se desarrolla 
este trabajo.  
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A nivel académico son muchos los puntos de vista sobre las tecnologías móviles en el aula. 
 
El Dr. Scolari en el segundo capítulo de su texto hipermediaciones (2008) al tratar el tema de los 
nuevos medios a las hipermediaciones en la tabla de los diez paradigmas de la comunicación 
elaborada a partir de Orihuela (2003) plantea el paso de audiencia a usuario así.  
 
“la imagen del espectador pasivo frente a la pantalla se desplaza hacia el usuario activo, 
que navega en una red hipoertextual y produce contenidos”  
 
  
Autores como, Marc Prensky, (aunque, criticado por el autor en que se basa esta investigación, 
pero se toma como referencia, para ambientar que desde distintos campos se ha estado pensando 
sobre lo propuesto) en su texto “enseñar a nativos digitales” (2011). Propone tres aspectos de 
discusión educativa. De los cuales se tomarán dos.   
 
Primero, que los alumnos en las aulas están cambiando, en gran medida como resultado de sus 
experiencias con la tecnología fuera de la escuela, que no están satisfechos con una educación 
que no se dirige de forma inmediata al mundo real en el que viven. 
 
Segundo, que la tecnología digital que está entrando ahora, más o menos rápidamente en nuestras 
aulas, usada correctamente, puede ayudar a conectar el aprendizaje con la realidad, siendo 
atractivo y útil para su futuro.  
 
Considera también, que el hilo que ata estos aspectos es que la misma tecnología digital que 
produjo los cambios en nuestros estudiantes también proporciona las herramientas para 
implementar por fin las formas de aprender más efectivas y reales. 
  
 
En la universidad tecnológica de Pereira el Dr. Guillermo león zapata (2014) en su tesis doctoral 
en ciencias de la educación titulada: “Del lápiz a la nube estudio autónomo cibermultimedial: 
nuevo ambiente educativo de los universitarios en la ciudad de Medellín”  
 
Plantea como tema clave de su estudio el internet, donde su aparición en el ámbito social y 
educativo ha cambiado las formas de enseñar y aprender planteando nuevos retos a la educación. 
Que las innumerables alternativas tecnológicas, que han llegado al mundo del conocimiento y a 
las aulas  universitarias, desde diferentes perspectivas autónomas y cooperativas, han obligado a 
introducir nuevas reflexiones sobre la didáctica y la pedagogía en contextos cibermultimediales.  
Diversidad de herramientas, lo que induce a pensar en una nueva lógica del proceso educativo, en 
la que estar conectado a la red saca al estudiante del aula y los ubica en la nube, en donde ellos 
estudian y aprenden, mientras navegan por miles de sitios creados para conversar, divertir, 
ayudar, enamorar, reír y conocer.  
 
El mismo autor cita en su tesis al filósofo Pierre Lévy, quien considera que los sistemas de 
educación y formación deben afrontar grandes reformas como la adaptación e integración de los 
dispositivos a las prácticas habituales de la educación, incluyendo redes de comunicación 
interactivas y todas las tecnologías intelectuales de la cibercultura esenciales en un nuevo estilo 
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pedagógico, que favorece, al mismo tiempo, el aprendizaje personalizado y el aprendizaje 
cooperativo en red. 
 
Fernando Gabriel Gutiérrez (2012). De la Universidad Nacional de Lujan. En la revista 
Infoconexión (revista chilena de bibliotecología). En su artículo “El dispositivo móvil como 
espacio de aprendizaje e información en las redes sociales”. 
 
Reflexiona sobre la relación entre los aprendizajes y los servicios de información a través de 
dispositivos móviles, que las instituciones educativas pueden ofrecer. El desafío para él es poder 
intervenir en ese posible entorno mediante el conocimiento, uso y difusión de sus aplicaciones en 
el ámbito educativo, pensando en construir una sociedad latinoamericana más culta y 
multialfabetizada digitalmente. 
 
Profundizando en el pensar del Dr. Orozco Gómez, se puede ver como sus preocupaciones 
centrales que parten de lo que puede hacer los medios en la educación, inicialmente trabajó y 
sigue trabajando en la relación de la televisión y las audiencias. En términos actuales trabaja en la 
relación con las demás pantallas específicamente el dispositivo móvil celular en el entorno 
educativo, personal, familiar, social y cultural. Sus trabajos plantean la formación de audiencias 
participativas, activas, es decir, al paso de ser una audiencia receptora a una emisora frente a las 
tecnologías, los medios de comunicación y las pantallas en la educación. 
 
Donde el que hacer de los sujetos audiencias se ha transformado, se ha modificado, es decir, se 
mueve en otros campos, formas de ver e intereses. Y esta condición, este paso de audiencias 
receptoras a emisoras que se logra con las mediaciones comunicacionales cambia el pensar 
educativo, la forma de enseñar y aprender.  
 
 
Hoy en día, las interacciones y convergencias que se logran con el desarrollo y la combinación de 
múltiples formatos en las diversas pantallas, lo llevan a considerar que abren muchos escenarios 
que contribuyen en el desarrollo educativo de los estudiantes actuales. 
 
El intercambio y la producción comunicativa de las audiencias, han modificado la forma de ser y 
estar de las mismas, frente, en y con las pantallas. Van transitando de la recepción a la emisión en 
la medida que crecen sus capacidades creativas y de movimiento frente y con las pantallas. 
 
Esto los lleva a una confrontación en muchos casos no deseada, o no muy activa, con lo que 
consumen de los medios, las pantallas móviles les permiten moverse, cambiar de ubicación, estar 
o no, son ellos los que deciden lo que consumen y lo que no. Sin ser necesaria una actitud crítica 
sobre los medios y lo que igualmente consumen de ellos. 
 
Una sociedad que tiene el nivel actual de información y comunicación mediado por las pantallas 
móviles, parece no transitar en el sistema educativo actual de la forma deseada. La educación de 
las audiencias actuales ya no es sólo la resultante de una escolarización y de una relación 
enseñanza – aprendizaje tradicional.  
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Los intercambios comunicativos, plantean otros referentes a nivel educativo, la creciente 
demanda e interacción con los medios ha ido desplazando la adquisición de aprendizajes de la 
escuela, del aula física.  
 
Los sistemas educativos escolares todavía se debaten si los medios educan o solamente 
entretiene, divierten. Eso implica que los procesos de adquisición de conocimiento en la 
escolarización actual parece no toman el resultado de lo hacho en la interacción y convergencia 
de los usuarios, de los sujetos con las pantallas, como algo válido, como aprendizaje, como 
adquisición de conocimiento. 
 
Se plantea una nueva dimensión en los sujetos relacionados con la comunicación y la educación, 
que incluyen en su vida otros objetos, procesos, otras formas de ver y de pensar, susceptibles de 
ser desarrolladas pedagógicamente con los instrumentos comunicativos adecuados. 
      
Pensar comunicativamente la educación, es evitar que la se distancie del mundo actual. Es decir, 
la educación evoluciona con el mundo. Se deben entender las prácticas pedagógicas acordes al 
mundo actual.  
 
De tal forma, la educación, debe prestarle atención a los lenguajes comunicacionales que 
transitan por los medios y las pantallas. Donde la tecnología, los medios plantean una nueva 
dinámica que la educación no puede ignorar. 
Implica trascender el nivel meramente instrumental y monocanal, donde la información la tiene el 
profesor, el libro de texto, de manera objetiva y confiable para aquellos que quisieran abordarla.  
 
Lo que se busca entonces, es elevar la capacidad productiva, activa, creativa de los sujetos, de las 
audiencias considerando las posibilidades de la interacción y la convergencia.  
 
 
Convergencia vista como la expresa Henry Jenkins (2008): 
 
            
“Con «convergencia» me refiero al flujo de contenido a través de múltiples plataformas 
mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento 
migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca 
del tipo deseado de experiencias de entretenimiento.”  
 
 
Se amplía, cambian las posibilidades espaciales - territoriales de las audiencias. Igualmente las de 
movilidad, de portabilidad, ya no se necesita estar en un único lugar para aprender, se pueden 
mover entre pantallas de manera activa.  
 
 
El Dr. Orozco Gómez,(1997) hablando de esta relación con la convergencia dice:  
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“«Convergencia» es una palabra que logra describir los cambios tecnológicos, 
industriales, culturales y sociales en función de quienes hablen y de aquello a lo que 
crean estar refiriéndose.” 
 
 
“Bienvenidos a la cultura de la convergencia, donde chocan los viejos y los nuevos 
medios, donde los medios populares se entrecruzan con los corporativos, donde el poder 
del productor y el consumidor mediáticos interaccionan de maneras impredecibles.”  
 
 
 
 
Igualmente, en (2014). 
 
“La convergencia significa la unión entre las industrias de las telecomunicaciones, la 
informática y las del entretenimiento (industrias culturales), lo cual, sin duda, tiene un 
elemento común: la información, ya que “converger” significa tener un torrente ilimitado 
de información a través de múltiples plataformas mediáticas.” 
 
 
Lo anterior, no se daba antes, la multiplicidad y convergencia de plataformas hace que la 
comunicación se vuelva multicanal, que las audiencias transiten desde lo comunicativo a lo 
educativo apoyado por los diferentes medios y pantallas. 
 
 
En esta investigación,  se va a hablar de las pantallas y específicamente del celular (smartphone), 
considerando que la actual convergencia mediática en términos de portabilidad hace posible la 
interconexión con un sólo aparato.  
 
El celular actual tiene diversas funciones, muchos medios, aplicaciones y demás, que permiten la 
movilidad, la visibilidad, la interacción, la ubicuidad y muchas otras cosas más. Se ha adentrado 
de tal manera en las prácticas cotidianas que ha logrado multiplicar los procesos sociales y 
culturales, este aparato ha cambiado la forma de pensar, de actuar y de vivir en la actualidad. 
Además, el smartphone permite conexión multicanal, es portable, y en esa medida adquiere 
importancia dado el uso que se le quiera dar. Cada vez se hace más convergente y visible, se ha 
convertido en útil que se extiende a casi todos los campos de la acción humana.  
 
Hoy en día, es difícil ver a alguien sin celular, que no asuma gran parte de sus acciones sin la 
intervención de este, muchas de las interacciones no sólo sociales pasan por medio del celular, su 
presencia tan cotidiana y extendida le permite converger y mediar con los procesos educativos 
actuales.  
  
Considerando, el papel que juega el celular en la educación y el papel que tiene actualmente en el 
desarrollo social de los sujetos. Esta investigación pretende mirar el proceso de comunicación 
entre emisor – receptor. De tal manera, que el sujeto - receptor sea visto como activo en los 
múltiples procesos y la variedad de mediaciones y relaciones educativas, sociales, existentes en el 
campo cognitivo, comunicativo y educativo.  
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En los siguientes esquemas muestra la relación que se quiere expresar en esta investigación: 
 
 
 
  
Esquema 2: Relación Epistemológica (Elaboración Propia) 
 
 
 
 
Esquema3: Relación Comunicativa (Elaboración Propia) 
 
RELACIÓN 
COMUNICATIVA 
RECEPTOR EMISOR 
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Esquema 4: Relación Epistemológica educativa – comunicativa (Elaboración Propia) 
 
 
  
 
Esquema 5: Audiencias (Elaboración Propia) 
EDUCACIÓN  
RELACIÓN 
EPISTEMOLÓGICA  
OBJETO 
RECEPTOR 
COMUNICACIÓN  
SUJETO 
EMISOR 
AUDIENCIAS 
PASIVAS ACTIVAS 
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Esquema 6: Estudiantes – Audiencias (Elaboración Propia) 
 
 
Lo descrito en el primer capítulo evidencia lo que se quiere buscar en esta investigación, 
planteando el problema, presentando la pregunta de investigación, mostrando los objetivos que se 
quieren lograr, la introducción, el marco teórico. También, los antecedentes y el estado del arte 
sobre el tema de la posibilidad de aprender, conocer y producir conocimiento en el aula mediado 
por los dispositivos móviles, enmarcando lo que se tiene actualmente sobre las pantallas y su 
relación con la comunicación - educación.  Abriendo paso a seguir con la investigación y sus 
características metodológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUDIENCIAS 
ESTUDIANTES 
PASIVAS ACTIVAS 
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Capítulo 2 
 
Metodología 
 
La presente investigación es de enfoque mixto se utilizó como método cualitativo la entrevista 
para la recolección de datos y de los conocimientos de los estudiantes frente al uso de los 
celulares en el aula. Se entrevistaron, de manera individual, 8 estudiantes del grado once, del año 
2015, del Instituto Técnico Marillac de Santa Rosa de Cabal, Risaralda.  
Las entrevistas se desarrollaron entre aquellos que haciendo parte de todo el proceso de  
investigación se identificaron y definieron dentro de los componentes categoriales de la 
investigación, cumpliendo un margen probabilístico de variabilidad conocido y necesario. 
Además, aceptaban ser grabados, y representaban los diferentes puntos de vista colectivos.  
Se utilizó también, un instrumento cuantitativo la encuesta, como una herramienta de recolección 
de información que se estructuró con un conjunto de preguntas debidamente preparadas y 
ordenadas, el instrumento se aplicó de manera presencial a 24 estudiantes para explorar algunos 
procesos y actividades de los estudiantes en el aula, sus formas de aprender y su relación como 
audiencias. 
Las encuestas se hicieron considerando la cantidad de estudiantes en once, el número de 
estudiantes que tenían celular en el momento, que a mayor número de entrevistas mayor será la 
probabilidad de que represente a la población estudiada, ayudando a definir bien la categoría que 
se quería trabajar “aprender” dado que se considera como algo personal, e idiosincrásico. 
 
Las categorías que la investigación trabajó fueron: aprender – conocer – producir. 
Se hace un trabajo relacional entre lo dicho por el Dr, Guillermo Orozco Gómez y el Dr. Joseph 
D. Novak, considerando el aprendizaje y su relación con el sujeto como audiencia. 
Se pretende hacer un trabajo epistemológico de relación entre la comunicación y la educación. De 
las posibilidades, el impacto, que se presenta en la relación de los medios en la educación, no la 
educación en los medios. 
Se aclara, que los estudiantes poseen sus propios dispositivos móviles, expresándose en las 
siguientes tablas:  
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2014 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
NÚMERO DE 
ESTUDIANTES  
48 48 46 42 38 
ESTUDIANTES CON 
DISPOSITIVOS 
MÓVILES CELULARES 
19 18 24 25 30 
TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN A LOS 
DISPOSITIVOS (HORA 
CLASE SEMANALES)  
7  7 7 7 7 
 
Tabla 1: Relación Estudiantes – Celulares 2014 (Elaboración Propia)  
 
 
2015 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
NÚMERO DE 
ESTUDIANTES EN 11 
45 45 45 43 40 38 
ESTUDIANTES CON 
DISPOSITIVOS MÓVILES 
CELULARES 
24 24 30 30 32 32 
TIEMPO DE EXPOSICIÓN A 
LOS DISPOSITIVOS(HORA 
CLASES SEMANAL) 
10 10 10 10 10 10 
 
Tabla 2: Relación Estudiantes – Celulares 2015 (Elaboración Propia) 
  
Al considerar la cantidad de estudiantes que tienen celular se plantea el trabajo con los 
dispositivos en el aula. La investigación se hace relevante en la medida en que los medios han 
preocupado y ocupado a la educación formal y las situaciones que se presentan dentro de una 
atmosfera magisterial tradicional, que en muchos casos rechaza los contenidos mediáticos y niega 
que en ellos exista cualquier posibilidad de aprendizaje, aproximación al conocimiento y mucho 
menos posibilidades de producción de conocimientos. 
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El presente trabajo siguió el siguiente esquema metodológico: 
 
 
TABLA DE METODOLOGÍA 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AULA 
 
PROCESO OBJETIVO ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
Revisión e identificación  
 
 
 
 
Identificar las teorías y 
conceptos que sean el 
soporte teórico para el 
desarrollo del presente 
trabajo. 
 
La posibilidad de aprender, 
conocer y producir 
conocimiento en el aula 
mediado por dispositivos 
móviles celulares. 
 
Revisión bibliográfica de 
autores principales a 
trabajar. 
 
 Guillermo Orozco 
Gómez. 
 Joseph D. Novak 
 
Revisión bibliográfica de 
otros autores a trabajar.  
 
Revisión bibliográfica sobre 
Metodologías a utilizar. 
 
Revisión bibliográfica 
acerca de las Tecnologías 
aplicadas en la enseñanza y 
aprendizaje.  
 
 
 
 
 
Diseño  
 
 
Diseñar estrategias y 
metodologías que permitan 
desarrollar los procesos por 
parte de los estudiantes 
mediante herramientas 
tecnológicas. 
 
Diseñar instrumentos de 
apoyo utilizando las TIC.  
 
Diseñar guías de clase con 
manejo de herramientas 
tecnológicas para el 
desarrollo de las actividades 
planteadas. 
 
Construir  espacios de 
socialización para la 
aplicación de las propuestas. 
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Aplicación 
 
Aplicar las estrategias  
metodológicas planteadas 
en grado once del Instituto 
Técnico Marillac de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
 
Desarrollar las sesiones de 
clases aplicando la 
estrategias metodológicas 
Planteadas, apoyadas en la 
utilización de los 
dispositivos móviles.  
 
 
 
 
 
Evaluación y Análisis. 
 
 
Evaluar las estrategias 
considerando la motivación 
y desempeño de los 
estudiantes. 
 
Evaluar el desempeño 
alcanzado durante la 
implementación de la 
estrategia metodológica.  
 
Mirar la posibilidad de 
aprender, conocer y producir 
conocimiento en el aula 
mediado por dispositivos 
móviles celulares. 
 
 
Tabla 3: Metodología en el Aula (Elaboración Propia) 
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Análisis de Datos 
 
Los instrumentos seleccionados, de acuerdo con el problema planteado y los objetivos específicos 
y las categorías, fueron la encuesta y la entrevista, instrumentos diseñados para recopilar 
información básica para la presente investigación. La encuesta se estructuró partiendo de las 
ideas del Dr. Guillermo Orozco Gómez (2014), se estructuró como un conjunto de diez preguntas 
debidamente preparadas y ordenadas en las que se recogieron las respuestas que fueron 
procesadas para el análisis posterior. La entrevista se estructuró partiendo de lo planteado por el 
Dr, Joseph D, Novak (1988), tratando de explorar la estructura cognitiva de los estudiantes y 
cómo buscan resolver las situaciones propuestas. 
 
 
Análisis Información de la Encuesta 
 
La encuesta está diseñada pensando en la categoría “aprender” y cumpliendo con el primer 
objetivo específico de este trabajo: (Identificar aprendizaje y conocimiento a través de las 
condiciones comunicacionales en el aula.) 
 
 
 
ANÁLISIS INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA 
No. PREGUNTA DATOS OBSERVACIONES DEL 
INVESTIGADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta 11 horas: 
 
14 estudiantes. (58%) 
 
De 12 horas en adelante:  
 
El factor tiempo es 
considerado ante:  
 
La presencia de los 
dispositivos celulares en su 
vida y en su entorno. 
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1 
 
¿Cuánto tiempo (en 
horas) está usted 
“conectado” con el 
celular? 
 
 
10 estudiantes (42%) 
 
 
 
 
Aquí está tanto el tiempo 
en la institución como 
fuera de ella. 
 
El tiempo en el aula y fuera 
de ella. 
 
Por el nivel de satisfacción 
que sienten al estar 
“conectados”. 
 
“Conectados” es visto 
como el tiempo que están 
“en línea”  
 
La oportunidad de 
desarrollar sus actividades 
en los espacios propuestos 
o en los propios. 
 
Se observa que, en sus 
respuestas  ninguno expreso 
no conectarse, ni dejaron de 
responder. Los estudiantes, 
están “conectados” 
independientemente de 
cuánto tiempo lo estén.  
 
La pregunta: ¿Mientras 
están “conectados” 
aprenden? 
 
 
Tabla 4: Análisis de información de la encuesta pregunta 1 (Elaboración Propia) 
 
 
Análisis Pregunta 1 
¿Cuánto tiempo (en horas) está usted “conectado” con el celular?  
 
Al hablar de conectado estamos hablando que así lo quieran o no están expuestos, relacionados 
con las pantallas, por donde pasen, permanentemente tienen contacto con ellas, televisores, 
radios, internet, celulares y demás están hoy en todas partes. 
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Pero “conectado” hoy en día va más allá, los estudiantes en su vida diaria conviven con las 
pantallas de manera propia las tienen, las usan, las portan, están vinculados de múltiples maneras 
con las mismas, están en línea.   
Este estar en línea, va directamente relacionado con la vida cotidiana de los jóvenes que se 
mueven entre lo virtual y lo que se podría llamar realidad. Muchas de las cosas que dicen o hacen 
en la red, se ven reflejadas en la vida diaria fuera de ella.  Y lo que hacen, lo que dicen en la 
realidad igualmente se ve reflejado en lo virtual. 
Las generaciones actuales construyen sus interacciones sociales constante y casi naturalmente 
con lo virtual en las pantallas, muchas veces lo que hacen, dicen, utilizan en la red lo trasladan a 
sus demás espacios diarios en un continuo, sin filtro alguno, pasan igual de fácil de un medio a 
otro es algo que se podría decir casi natural para ellos. 
Se observa que, en sus respuestas  ninguno expresó no conectarse, ni dejaron de responder. Los 
estudiantes, están “conectados” independientemente de cuánto tiempo lo estén.  
En la encuesta responden 14 estudiantes, el (58%) que están conectados de 2 hasta 11 horas. Y 10 
estudiantes, el (42%)  de 12 horas en adelante, hasta considerar que lo hacen: 
  “La mayoría del tiempo”. (E12 y 13 – PE1)..  
 “Llegando a escribir que las 24 horas” (E20-PE1) 
 
 
Figura 1: Pregunta 1 encuesta (Elaboración Propia) 
 
14 
58% 
10 
42% 
¿Cuánto tiempo (en horas) está usted 
“conectado” con el celular? 
Hasta 11 horas
De 12 horas en
adelante
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Esto evidencia el contacto permanente con las pantallas, su interacción constante con las mismas. 
Y correlacionado con su idea de estar como audiencia. Siguiendo a Guillermo Orozco (2010)(a) 
“Es evidente que el estar como audiencia se ha ampliado espacialmente, debido sobre 
todo a la posibilidad de movilidad y portabilidad de las pantallas más nuevas, como la 
del celular y la del Ipad, y aun de las computadoras portátiles (lap tops) a través de las 
cuales se establecen convergencias múltiples. Ya no hay que estar bajo techo para ver 
televisión y por supuesto que tampoco hace falta estarlo para video-jugar o llamar por 
teléfono, escuchar música o enviar correos, o “chatear”.”  
 
Esta conexión de las audiencias, los estudiantes, la cercanía, el acceso masivo, la disponibilidad y 
las múltiples posibilidades que les permiten los celulares modifican sus hábitos, costumbres y 
formas de ver y consumir los medios de comunicación y su relación con la educación.  
En educación, desde hace tiempo se trabaja con pantallas hacen parte del quehacer diario de las 
instituciones educativas, en muchas se apropian como recursos válidos para la enseñanza y el 
aprendizaje de los estudiantes.   
Las pantallas, permiten al estudiante estar “conectado” sin tener horarios establecidos. Esto 
cambia sus posibilidades y relaciones en el aula y fuera de ella, modificando la forma en que se 
entiende la relación enseñanza – aprendizaje, maestro – alumno, comunicación – educación.  
Al aumentar el tiempo de exposición y de cercanía con los dispositivos los estudiantes van 
cambiando sus formas de ver, ser y estar, sus actitudes, su entorno y las relaciones con los demás, 
multiplicando sus formas de aprender, en este caso mediado con el teléfono celular.   
La comunicación vía celular, ya no es sólo un pasatiempo, para los jóvenes estar “conectados”, es 
una necesidad donde el contacto permanente con las pantallas multiplica y diversifica la 
comunicación. 
Las pantallas impactan cada vez más su condición individual y colectiva, el intercambio 
comunicacional, sus formas de ser y estar como audiencia, mediada por los dispositivos móviles, 
a través de los cuales, realizan sus actividades cotidianas, de distinto tipo y alcance, que les 
permiten estar conectados de diferentes maneras.  
Estas maneras de estar conectados permiten ver que los celulares y su uso posibilitan otros tipos 
de conexiones que esta investigación busca explicar desde el aprender, conocer y producir. 
Lo expone el doctor Guillermo Orozco (2014):  
“Hoy y gracias a las tecnologías de información, se aprende en cualquier lugar y en 
cualquier momento.” 
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“Se aprende en la calle, en la vida cotidiana, en los museos, ¡se aprende en el mundo! Y 
se aprende tanto en los tiempos considerados tradicionalmente productivos, como sería el 
caso de los tiempos escolares o laborales, como en esos otros tiempos considerados de 
ocio o “tiempos libres”, ya que es en ellos donde se realiza ahora la mayor parte de las 
interacciones mediáticas y tecnológicas conducentes a la producción casi interminable de 
muchos de los aprendizajes importantes contemporáneos.”  
 
Esto, lleva a considerar si el pasar mucho tiempo, muchas horas frente al celular, ¿les ayuda a 
aprender? ¿El estar en línea, o fuera de ella es algo que ellos perciben como tal?, ¿reconocen las 
fronteras de estar “conectado y no estarlo? Y ¿qué forma de conexión sostienen? 
 
En palabras del Dr. Orozco Gómez (2010) (a) :  
 
“¿Aparte de sumar canales y lenguajes, y de usar nuevas tecnologías de manera 
instrumental, o nuevas pantallas, hay un cambio sustantivo en el ser de las audiencias, al 
estar con esta multiplicidad en una permanente conexión pluridireccional?”  
 
 
 
Este cambio visto en términos de aprendizaje haciéndose notar que las tecnologías de la 
información y la comunicación, las pantallas mismas han cambiado el aprendizaje.  
 
Los espacios y tiempos de y para aprender han cambiado en buena medida por lo que se puede 
hacer con las pantallas. Así lo plantea Guillermo Orozco (2014) 
 
 
“Hoy más que nunca es necesario reconocer que el aprendizaje traspasa la enseñanza. 
En cualquier caso, hay que entender que sólo un tipo de todos los aprendizajes posibles, 
el que es estrictamente un aprendizaje formal, está sujeto a la enseñanza o necesita de 
ésta.”  
 
En términos del mismo Orozco Gómez (2014) se ha dado una explosión del aprendizaje 
quedando claro que hay muchas formas de aprender y en muchos escenarios, por ejemplo: 
formales, no formales, informales. Donde la escuela en la actualidad hace parte de esos 
escenarios.  
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ANÁLISIS INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA 
No. PREGUNTAS DATOS OBSERVACIONES DEL 
INVESTIGADOR 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
¿Hace consultas, 
investigaciones o tareas 
por medio del celular? 
 
 
 
 
 
 
Si: 23 (96%) 
 
No: 1 (4%) 
 
 
Se considera para distinguir 
entre “conectado”  y tiempo 
activo mientras está 
conectado  
 
Para mirar lo que sucede 
entre el tiempo en el aula y 
fuera de ella. 
 
¿Qué hacen y qué pueden 
hacer los estudiantes con 
las pantallas? 
 
 
Tabla 5: Análisis de información de la encuesta pregunta 2 (Elaboración Propia) 
 
 
Análisis Pregunta 2 
¿Hace consultas, investigaciones o tareas por medio del celular? 
 
Esta pregunta permite distinguir entre el estar “conectado” y el estar “activo”. “Conectado”, no es 
lo mismo que “activo”.  
Conectados como expuestos, relacionados con las pantallas. El estar activos es el tiempo que 
pasan los jóvenes interactuando directamente con las pantallas, viéndose más allá del sólo 
contacto, de la exposición frente a la pantalla, al celular, es estar en línea, visible para interactuar 
en tiempo real. 
Las redes sociales actuales son un claro ejemplo de esto, el ser visibles en la red, puede hacerles 
visibles en la vida diaria.            
La mayoría de los estudiantes  (23) (96%) hacen uso de sus dispositivos, y le dan cierta utilidad 
no sólo para diversión y entretenimiento, sino para actividades propias de su quehacer diario en el 
aula. 
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Utilizando expresiones como:   
 “Si, en la mayoría de los casos, en otros en la Tablet o computador”(E8-PE2) 
 “Sí claro, casi siempre”(E5 – PE2) 
 “Si todas las tareas” (E16 – PE2) 
 
 
Figura 2: Pregunta 2 encuesta (Elaboración Propia) 
 
Los jóvenes no se intimidan ante las tecnologías, al contrario constituyen una herramienta 
principal para realizar sus tareas. No tienen ningún mito con ellas, su apropiación es cada vez 
mayor y perciben las pantallas de manera natural. 
Se ven relacionados con ellas, no como algo fuera, lejos de ellos, sino como algo muy próximo 
que se genera por el uso de estos dispositivos, mostrando sus actitudes y disposiciones ante lo 
propuesto. 
 Los dispositivos y la información que pueden encontrar por medio de ellos configuran sus ideas, 
sus acciones, maneras de percibir y comprender su realidad. 
También es de resaltar que el celular se convierte en una fuente primaria para conseguir 
información, que por medio de este seleccionan, modifican, comparten ciertos contenidos que les 
son útiles para desarrollar sus actividades. 
Lo anterior, les plantea campos de aprendizajes y por ende lo que aprenden, y los alejan de la 
instrucción tradicional, como dice el Dr. Guillermo Orozco (2014): 
 
 
23 
96% 
1 
4% 
¿Hace consultas, investigaciones o tareas por 
medio del celular? 
Si
No
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“La explosión del aprendizaje ha mostrado que sólo una parte y cada vez una parte 
menor, es la que se hace por vía de la instrucción tradicional. La mayoría de los 
aprendizajes actuales resulta de las interacciones con diversos actores y referentes y, en 
especial con las pantallas.”  
 
La instrucción tradicional va dejando su espacio ante los procesos de transmisión de información 
y conocimiento convergente  
La interacción con las pantallas lleva a hacer otra distinción aquí. La distinción entre espectador 
pasivo y activo. 
Y se abre la posibilidad a preguntarse ¿Se están instruyendo, aprenden?, esta pregunta se dejará 
abierta.   
 
 
ANÁLISIS INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA 
No. PREGUNTAS DATOS OBSERVACIONES DEL 
INVESTIGADOR 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
¿Qué tipo de actividades 
hace (descríbalas)? 
 
 
 
 
 
Consulta: 5 (21%) 
 
Entretenimiento: 1(4%)                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Mixto: 18 (75%) 
 
Se busca mirar ¿hacia qué 
actividades van? 
 
Qué prefieren, que buscan, 
qué disposiciones tienen 
para desarrollar sus 
actividades. 
 
Qué les inquieta, qué les 
gusta cuando están 
navegando o conectados. 
 
  
 
Tabla 6: Análisis de información de la encuesta pregunta 3 (Elaboración Propia) 
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Nota: 
 
En el grupo denominado “consultas” entra: información, tareas, redes sociales, correo, 
yuotube, navegadores. 
En el grupo “entretenimiento” entra: música, juegos tomar fotos y otras actividades (hablar 
con la novia) 
 
 
 
Análisis Pregunta 3 
¿Qué tipo de actividades hace (descríbalas)? 
 
Esta pregunta pretende mirar qué tan activos son, qué tipo de actividades desarrollan inicialmente 
cuando están con el celular sin ninguna carga de algún tipo o instrucción. 
Activo se plantea aquí considerando que el estudiante – audiencia al estar frente a la pantalla 
trasciende la literalidad  de estar frente al celular, considerando que la relación del estudiante con 
la pantalla va más allá, entrando en su vida cotidiana. 
El entrar en su vida cotidiana por ejemplo, en su tiempo en la institución, donde comparte con sus 
compañeros, juega, come, habla y tiene la posibilidad de aprender, adquirir conocimientos y darle 
significado a su vida. 
Las cosas que comparte en la institución y fuera de ella, muchas veces las lleva a su salón de 
clase y las transmite por su celular, este no sólo le sirve para desarrollar las actividades propias de 
la clase, sino para otras que consideran requieren su atención, que en muchos casos les sirven 
para  ampliar sus procesos de comunicación. 
Las actividades que desarrollan son variadas entre las consultas y el entretenimiento, 18 
estudiantes el (75%) sitúan sus preferencias entre actividades como buscar información o tareas y 
en su entretenimiento como escuchar música o jugar, se observa que la mayoría tienen el 
dispositivo para conectarse de múltiples maneras y de forma natural para ellos.  
 Buscar información, realizar tereas y en redes sociales (E1-PE3) 
 Chatear, ver videos, escuchar música, redes sociales (E7-PE3) 
 Chat, ver videos, buscar en internet, mirar fotos, redes sociales (E9-PE3) 
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Figura 3: Pregunta 3 encuesta (Elaboración Propia) 
 
Su interacción con las pantallas, se  ve en las múltiples acciones que les permite realizar el 
celular. Estas múltiples acciones las realza el Dr. Orozco Gómez (2014) al decir: 
  
“Hoy, por ejemplo, el celular no sólo sirve para hacer llamadas, también funciona como 
nodo de conexión de mensajes de texto, para tomar fotografías y videos, para jugar 
videojuegos, para escuchar la radio o mirar la televisión y, desde luego, para conectarse 
a internet y tener, a través de esto, el poder de conectar todos los medios con todos los 
servicios y viceversa:” 
 
Al tener estas conexiones van construyendo referentes comunes importantes en sus relaciones 
afectivas. Estas relaciones afectivas muchas veces ponen una barrera en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje, en tanto, que los docentes consideran que los celulares pueden monopolizar su 
atención y no les permiten seguir como se espera tradicionalmente el proceso de aprendizaje. 
Ahora bien, estas mismas relaciones les pueden ayudar en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, sacándoles de su estado pasivo frente a las pantallas y ubicándolos de forma activa 
con las mismas, en sus actividades cotidianas y escolares.     
 
 
5 
21% 
1 
4% 
18 
75% 
¿Qué tipo de actividades hace (descríbalas)? 
Consulta
Entretenimiento
Mixto
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ANÁLISIS INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA 
No. PREGUNTAS DATOS OBSERVACIONES DEL 
INVESTIGADOR 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
¿Cuáles de esas consultas 
y/o actividades le sirven 
para cumplir el objetivo 
motivo de estudio? 
 
 
 
 
 
Consulta: 17(71%) 
 
Entretenimiento: 0 
 
Mixto: 5 (21%) 
 
No responde: 2 (8%) 
 
 
Se apunta al uso y 
apropiación que están 
haciendo de las pantallas.  
 
Se trata de mirar en qué 
direcciones, en qué 
tiempos, hacia dónde están 
dirigiéndose. 
 
La aceptación, la 
credibilidad, la amplia 
gama de interlocuciones 
que se plantean.  
 
Qué tan selectivos, qué tan 
activos son.  
 
 
Tabla 7: Análisis de información de la encuesta pregunta 4 (Elaboración Propia) 
 
Nota:  
 
En el grupo denominado “consultas” entra: información, tareas, redes sociales, correo, 
yuotube, navegadores. 
En el grupo “entretenimiento” entra: música, juegos tomar fotos y otras actividades (hablar 
con la novia) 
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Análisis Pregunta 4 
¿Cuáles de esas consultas y/o actividades le sirven para cumplir el objetivo motivo de estudio?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Al hablar de consultas y actividades se plantea inicialmente, mirando hacia los procesos de 
apropiación que hacen los estudiantes mediados por las pantallas. Si son asiduos o no en relación 
con lo que hacen. Qué tan selectivos son con lo que ven en la red. Tratando de comprender la 
interacción audiencias-pantallas-educación, partiendo de las mismas audiencias y sus procesos de 
exploración comunicativos. 
Las múltiples posibilidades de interacción que presentan en la actualidad las pantallas sitúan a los 
estudiantes en otros campos del conocimiento de manera instantánea, se evidencia que muchos de 
ellos utilizan el celular de manera instrumental, es decir, sólo para encontrar la información 
requerida. Es de observar que todos los chicos utilizan las pantallas para hacer sus consultas. 
Considerando que, 17 estudiantes el (71%), se mueven entre las consultas propias de lo propuesto 
en clase.  
 Búsqueda de información y realización de tereas (E1 – PE4) 
 Consultas para trabajos, tareas y talleres (E8 – PE4). 
 Que en cualquier momento se puede conectar y encontrar la información (E12 – PE4) 
 
 
 
Figura 4: Pregunta 4 encuesta (Elaboración Propia) 
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Los estudiantes como audiencias en sus respuestas expresan que utilizan el smartphone, pero no 
son necesariamente conscientes, ni aprovechan todo el potencial digital que tienen a su alcance.  
Los sujetos estudiantes como audiencias, se van relacionando con múltiples medios y tecnologías 
de información. Por ejemplo: 
  “Encontrar tareas en google” (E4 – PE4) 
 
Donde comienzan a mostrar sus preferencias y los procesos con los que buscan información por 
medio de sus pantallas. Se reconocen y toman ciertas decisiones sobre la búsqueda planteándose 
algunos desafíos educativos. Qué aplicaciones utilizar, dónde buscar, siguiendo ciertos referentes, 
gustos y preferencias.  
Esta toma de decisiones se da de manera subjetiva, llevados por ciertas gratificaciones propias de 
la aplicación, como lo amigable del buscador. Se relaciona entonces el referente de información 
comunicativo con los gustos personales, con sus emociones.  
  
 
ANÁLISIS INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA 
No. PREGUNTAS DATOS OBSERVACIONES DEL 
INVESTIGADOR 
 
 
 
 
5 
 
 
 
¿Cuáles aplicaciones 
utiliza para desarrollar 
las actividades y trabajos 
propuestos? 
 
 
 
Chat y redes: 0 
 
Navegadores: 15(62%) 
 
Mixto: 9 (38%) 
 
  
Qué preferencias tienen. 
 
La apropiación de las 
tecnologías y las pantallas. 
 
Comienzan a buscar 
información en la web, y 
luego por la aplicación lo 
que necesitan.  
 
 
Tabla 8: Análisis de información de la encuesta pregunta 5 (Elaboración Propia) 
Nota: 
 
En el grupo “navegadores”  entra: Google, Yahoo, Wikipedia, traductores, wattpad. 
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Análisis Pregunta 5 
¿Cuáles aplicaciones utiliza para desarrollar las actividades y trabajos propuestos? 
 
Aquí se busca mirar dentro de lo activo, qué preferencias informáticas tienen, qué motivos les 
hacen escoger una aplicación en especial. También, hacia el consumo mediático. Cómo se 
vinculan con las fuentes de información, considerando los procesos mediáticos que siguen 
creciendo y los aplican para conocer, aprender.  
Las pantallas cuentan con el apoyo de sus virtudes intrínsecas como medio, de instantaneidad, de 
verosimilitud y evidencia, que va invadiendo los modos de percepción, apropiación, producción y 
circulación de saberes, conocimientos, juicios, actitudes y pensamientos de los estudiantes. 
En la medida en que se familiarizan por el uso, o apropiación de la aplicación van sintiéndose 
mejor en su relación con la misma. 
Los navegadores van adquiriendo importancia en la medida en que les permiten acceder a lo que 
se proponen, buscar información. El (62%) de ellos 15 estudiantes los usan para desarrollar sus 
actividades. 
  
 Google, youtube, yahoo (E1 – PE5) 
 Youtube, whatsapp, google, Facebook, traductor (E13 – PE5)  
 
    
Figura 5: Pregunta 5 encuesta (Elaboración Propia) 
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Google como navegador y las redes sociales se van constituyendo en las aplicaciones que más 
usan, es con lo que se identifican, tal vez, por el uso o la apropiación, por sentirlo más amigable o 
por ser la aplicación referente de la pantalla. 
Ahora bien, en relación con el consumo, este ¿les sirve para sus procesos de aprendizaje y de 
producción de conocimiento? Para situarse como audiencias e interlocutores válidos en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje; donde la creación propia sea detonante de otras relaciones 
comunicacionales – educativas que muestren sus procesos de producción creativa. 
 
 
ANÁLISIS INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA 
No. PREGUNTAS DATOS OBSERVACIONES DEL 
INVESTIGADOR 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
¿Tiene alguna aplicación 
con la que se siente 
familiarizado(a), o utiliza 
como recurso  para 
adquirir y/o buscar lo 
necesario? ¿Cuál? 
 
 
Chat y redes:  9(38%) 
 
Navegadores: 7(29%) 
 
Mixto: 7 (29%) 
 
No responde: 1(4%) 
 
La aplicación más 
nombrada por los 
estudiantes es whatsapp. 
 
La aplicación whatsapp, no 
sólo les permite tener un 
dialogo constante sino que 
en la misma guardan sus 
hallazgos. Para verles 
después.   
 
 
Tabla 9: Análisis de información de la encuesta pregunta 6 (Elaboración Propia) 
 
Nota: 
 
En el grupo “navegadores”  entra: google, yahoo, Wikipedia, traductores, wattpad. 
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Análisis Pregunta 6 
¿Tiene alguna aplicación con la que se siente familiarizado(a), o utiliza como recurso  para 
adquirir y/o buscar lo necesario? ¿Cuál? 
 
Aquí se plantea el sentido, el valor que le dan las audiencias a los medios de comunicación. 
Considerando las prácticas que generan los estudiantes con las aplicaciones de las pantallas, 
mirando qué tan asiduos son con una aplicación y para qué les sirve.  
El chat y las redes son en la actualidad las aplicaciones que más se utilizan, 9 estudiantes (38%). 
Pero entre chat redes y navegadores 7 estudiantes el (29%)   son también las que los estudiantes 
usan. El (67%) 16 estudiantes trabajan constantemente con whatsapp, 
  
 Whatsapp (E4 – PE6) 
 No, navegador  - whatsapp (E7 – PE6) 
 Whatsapp, wattpad, navegador (E21 – PE6) 
 
 
Figura 6: Pregunta 6 encuesta (Elaboración Propia) 
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Navegadores
Mixto
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Figura 7: Aplicación más utilizada (Elaboración Propia) 
 
La herramienta whatsapp se ha convertido para ellos en un medio por donde logran muchas de 
sus interacciones. La aplicación está presente en su quehacer diario, es la herramienta que les 
permite comunicarse de mejor manera entre ellos y con otros. Los acerca a las cosas que están 
fuera del aula y les parecen importantes. 
 
El creciente desarrollo de dispositivos tecnológicos y los intercambios variados que con estos se 
realizan, plantean desafíos a la investigación comunicacional y a la educacional. Los fenómenos 
comunicacionales recientes piden replantear el rol de los estudiantes vistos como audiencias. 
 
 
Con respecto al rol que los estudiantes como audiencias han jugado tradicionalmente lejos de los 
medios, como lo expresa el Dr. Orozco Gómez es la posibilidad de convertirse en emisores, estas 
aplicaciones en sus pantallas les permiten dejar de ser exclusivamente receptores. Se vuelven 
interlocutores directos, además de lo que controlan y validan para ellos mismos y entre ellos. Se 
ha de advertir esto, porque justamente es ahí donde está el punto de discusión en el trabajo que 
guía esta investigación.  
 
 
16 
67% 
8 
33% 
Aplicaciones que más utilizan 
Whatsapp
Otras
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No. PREGUNTAS DATOS OBSERVACIONES DEL 
INVESTIGADOR 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
Utiliza usted el celular en 
el aula? 
 
 
 
 
 
Si: 10 (42%) 
 
No: 4 (16%) 
 
Otro: 10 (42%) 
 
 
 
El celular al momento de 
esta investigación y 
considerando el grupo en la 
que se está haciendo es más 
relevante que otro tipo de 
pantalla.  
 
El uso del celular para 
seguir las instrucciones, 
para  la investigación es 
cada vez más articulado. 
 
El aula como concepto 
ampliado fuera del salón de 
clase tradicional. 
 
 
Tabla 10: Análisis de información de la encuesta pregunta 7 (Elaboración Propia) 
 
Nota: 
 
En el grupo “otro” entra: Muy poco, de vez en cuando, algunas veces, cuando me permiten 
sacarlo, cuando es necesario, cuando se requiere, para escuchar música y desestresarme. 
 
 
Análisis Pregunta 7 
¿Utiliza usted el celular en el aula? 
 
Esta pregunta tiene como objetivos: Conocer de primera mano, por ellos mismos, la utilización 
del celular en clase. Otro, trabajar el concepto de ubicuidad e hiperconexión de los estudiantes 
audiencias. Otro más, el de movilidad.   
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Es importante aclarar aquí, que el concepto de aula se plantea en sentido ampliado, en esta caso, 
el aula no es sólo el espacio físico donde se desarrolla la clase, se ha ampliado en la medida en 
que muchas veces los estudiantes salen a lo que llaman “afuera”, como ciertos lugares propios del 
colegio, por ejemplo, “el patio de la virgen”, “la cancha central”, “el auditorio”, “el coliseo” , “la 
biblioteca”, “aquí afuerita”, entre muchos otros.  
La información anterior, aunque no hace parte de las preguntas en el instrumento de la encuesta, 
es algo que vale ser resaltado, en la medida, que se dio en la cotidianidad escolar, dentro de la 
institución educativa y el trabajo con ellos durante la investigación, esas cosas no escritas que 
ayudan en el proceso de investigación.  
En la encuesta 10 estudiantes, el (42%) afirman utilizarlas, no expresan ningún tipo de reparo 
para hacerlo, de manera normal las usan. Otros 10 (42%) las usan con alguna clase de 
determinante que le aproxima al uso del celular, estos condicionan su aproximación a ciertas 
situaciones que les parecen propias para usarlo y  4 estudiantes, el (16%) dicen no usarlos, 
aunque los tienen, esto podría darse ante la relación que tienen con la autoridad, al no verlo 
necesario, a no tener el celular para uso escolar, entre muchas otras cosas.  
 
Figura 8: Pregunta 7 encuesta (Elaboración Propia) 
 
Considerando que las pantallas en el aula representan una de las situaciones que más dificultades 
y situaciones contradictorias presentan. Se debate entre su uso o no en las instituciones, cada día 
se plantean interrogantes sobre si deben o no entrar al aula. Es importante observar que el (83%)  
20 de los estudiantes encuestados lo usan en clase. 
 
10 
42% 
4 
16% 
10 
42% 
¿Utiliza usted el celular en el aula? 
Si
No
Otros
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Figura 9: Uso celular en clase (Elaboración Propia) 
 
En la encuesta los estudiantes se mueven en este mismo sentido, sin verse guiados por la 
pregunta, tienden a polarizar su uso en la medida que plantean factores que los aproximan o no al 
celular. 
Se observa en el proceso de la encuesta decir por ejemplo:  
 Pues cuando me permiten sacarlo (E16 – PE7).  
 
Donde los procesos van dándose por la aceptación, o no, de su uso y aplicación por aquellos que 
manejan la autoridad en el aula. 
Los medios se han relacionado con la educación formal. Muchas veces su cercanía se da de 
manera magisterial y tradicional, donde para muchos hay rechazo a los contenidos mediáticos, 
negándose que en ellos exista cualquier posibilidad de aprendizaje. 
En otros casos se han presentado como instituciones de entretenimiento y empresas comerciales, 
teniendo como prioridad divertir, entretener e informar y no educar. 
Problematizar sobre los celulares en el espacio educativo, en el aula, donde pasan buena parte de 
su tiempo y en donde se dan la mayoría de interacciones sociales, como un escenario de 
interacción que los estudiantes cada vez más van mediando con las pantallas, es para esta 
investigación muy importante.  
20 
83% 
4 
17% 
Uso del celular en clase  
Si
No
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Y, viendo que los procesos de aprendizaje mediados por pantallas no se dan propiamente en el 
aula, que el aula como claustro histórico del aprendizaje se ve cada vez más revaluado. Aunque, 
pasan mucho tiempo en las instituciones educativas, no es propiamente allí donde desarrollan sus 
habilidades con las pantallas.   
Para los estudiantes, son otros espacios donde se ubican los aprendizajes, lugares diferentes al 
aula de clase tradicional. Las calles, los centros comerciales, las cafeterías, los buses, entre 
muchos otros, es donde ahora desarrollan muchas de sus interacciones y aprendizajes mediados 
por las pantallas. 
Esto plantea que el proceso de recepción de los estudiantes - audiencias se ha ido enfocando fuera 
del salón de clase, desde la calle, y son otras las mediaciones que ahí se dan, otros los usos y 
expectativas de los productos tecnológicos audiovisuales.  
Pero se puede advertir en lo expuesto por el doctor Guillermo Orozco (2014) quien dice:  
“Hoy y gracias a las tecnologías de información, se aprende en cualquier lugar y en 
cualquier momento. No es necesario circunscribir el aprendizaje a ciertos lugares “bajo 
techo”, ni a ciertos momentos regulados por horarios y secuencias de planes de estudio, 
como es costumbre dentro de los sistemas escolares.” 
 
Planteándose, el problema del aprendizaje en relación con la ubicuidad, ¿es el salón de clase el 
sitio donde se aprende?, considerando la actualidad del desarrollo de las pantallas y como han 
transformado los mismos procesos de aprendizaje. Ampliándose los espacios de ubicación de los 
procesos y formas de aprendizaje.  
En los procesos de recepción las audiencias ya no están en un lugar específico,  de tal manera, 
que los aprendizajes pasan por otros lugares que se van construyendo en la medida que las 
pantallas van permeando sus espacios sociales. 
Los procesos de recepción se pueden hacer de forma hiperconectada virtual colectiva o 
individualmente, también, se puede ver en otra pantalla lo que se hace en otra. Por ejemplo, al 
escribirse un documento en una pantalla se puede de muchas maneras dejarlo en la red y verlo 
luego en otra pantalla, lo que da otra relación con la ubicuidad que no es necesario tener una en la 
mano, llegar donde se tenga una, y eso le da importancia a la institución educativa como un sitio 
donde se interactúe con las pantallas de múltiples formas, desarrollando aprendizajes y 
relacionándose con los demás. 
Se va permitiendo el movimiento y la descentralización del aprendizaje, el internet, a través de la 
pantalla de la computadora, el celular. Los salones de clase aunque tengan televisión, video 
beam, entre otros ya no son de tanto interés ante la transmedialidad que permiten los dispositivos 
móviles celulares.   
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Epistemológicamente, la recepción educativa hace rato salió del claustro histórico educativo, del 
aula, los aprendizajes ya no sólo pasan por ahí. Cada vez más están ubicados en todas y cualquier 
parte donde se pueda interactuar con las pantallas. Lo evidencia el Dr. Orozco Gómez (2004): 
 
“Otro desordenamiento es en los escenarios educativos. El salón de clase, ese “sagrado” 
recinto del saber, o ese “laboratorio” de la enseñanza y el aprendizaje, estalla ante la 
avalancha de nuevos lugares para ver y oír, para sentir a través de las múltiples 
pantallas e instalaciones tecnológicas que nos rodean y que plagan los espacios de la 
cotidianidad, tanto bajo techo como a la intemperie. La educación ya no está circunscrita 
a interiores. La educación se ha descentrado y se ha desplazado casi a cualquier lugar; 
abandona sus claustros tradicionales y generalmente se concentra frente a esas pantallas 
desde las que se constituyen nichos de audiencia y desde cuyas visualidades se interpela 
emotivamente, pero sin amenazas, a los sujetos sociales que apelan a los sentidos más 
que a la razón como criterio último de legitimidad de sus conocimientos. ¡Lo vi!, ¡lo 
escuché!, ¡lo percibí!, ¡lo sentí! Y por lo tanto: ¡lo creo!, es quizá uno de los procesos de 
validación cognoscitiva más extendidos actualmente.”  
 
La relación entre enseñanza y aprendizaje en el aula como ese recinto, ese lugar donde 
tradicionalmente se imparte el conocimiento, donde se educa, deja de ser el centro de la 
educación con relación a las pantallas.  
Al tener la posibilidad de movilidad con las pantallas, de cambiar de lugar, la educación misma 
se desplaza a otros lugares, por la utilidad, por la practicidad y el uso de los dispositivos móviles,     
 
El doctor Guillermo Orozco (2014) dice:  
 
“Se aprende en la calle, en la vida cotidiana, en los museos, ¡se aprende en el mundo! Y 
se aprende tanto en los tiempos considerados tradicionalmente productivos, como sería el 
caso de los tiempos escolares o laborales, como en esos otros tiempos considerados de 
ocio o “tiempos libres”, ya que es en ellos donde se realiza ahora la mayor parte de las 
interacciones mediáticas y tecnológicas conducentes a la producción casi interminable de 
muchos de los aprendizajes importantes contemporáneos.”   
 
Han encontrado otros sitios para desarrollar sus actividades, resolver sus dudas, hacer consultas, 
para aprender y buscar conocimiento, espacios que les resuelven en tiempo real en tiempo real 
sus inquietudes. 
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8 
 
¿Qué importancia tiene 
para usted el uso del 
celular para desarrollar 
sus actividades en el 
aula? 
 
 
Mucha: 19 (79%) 
 
Poca: 4 (17%) 
 
Ninguna:1 (4%) 
 
 
Aquí, se está pensando en 
la posibilidad de una 
apropiación creativa de los 
medios en el aula. 
 
En los tiempos de 
apropiación y disposición 
para el conocimiento y 
desarrollar las actividades 
en el aula. 
 
 
Tabla 11: Análisis de información de la encuesta pregunta 8 (Elaboración Propia) 
 
Nota: 
 
En el grupo “mucha” entra: más. Importante. 
En el grupo “poca” entra: algunas veces. 
 
 
 
Análisis Pregunta 8 
¿Qué importancia tiene para usted el uso del celular para desarrollar sus actividades en el aula? 
 
Esta pregunta pretende mirar hacia el uso, la apropiación y los tiempos de atención  de los 
estudiantes con los dispositivos móviles en el aula.  
Para los estudiantes en la actualidad es muy importante el uso del celular en el aula, 19 de ellos, 
el (79%), consideran que tiene mucha importancia, sus estrategias de comunicación personal y las 
acciones que desarrollan en el aula pasan en buena medida por el uso del celular. 
Por eso dice, por ejemplo:  
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 “Es una herramienta que facilita la realización de búsqueda de información” (E8 – 
PE8).  
 
 
 
Figura 10: Pregunta 8 encuesta (Elaboración Propia) 
 
El uso del celular para realizar sus labores en la actualidad se les hace indispensable. Se han 
apropiado tanto del mismo que tienen una relación directa con el dispositivo móvil, el mismo 
tiene mucha importancia para sus labores diarias y como no, para desarrollar entre ellos sus 
actividades en el aula. 
Si lo usan van a buscar en el material que les pueda según ellos servir para desarrollar sus 
actividades en el aula. En buena medida su posición individual marca la relación con los demás, 
en cuanto se usa el celular se vuelve ya no un objeto tabú; más bien, es visto como una 
herramienta que ayuda y propicia el desarrollo de las actividades en el aula.     
Los tiempos de atención, se han visto con respecto a lo propuesto, es decir, a la actividad que se 
les pide trabajar. 
Estar atentos es el tiempo que pasan siguiendo la instrucción, formándose en el aula.  
 
 
19 
79% 
4 
17% 
1 
4% 
¿Qué importancia tiene para usted el uso del celular para 
desarrollar sus actividades en el aula? 
Mucha
Poca
Ninguna
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9 
 
¿Cree que como parte de 
un proceso de 
aprendizaje debe adquirir 
conocimientos previos 
sobre instrucciones de 
manejo del celular? 
 
 
Si: 16 (67%) 
 
No: 6 (25%) 
 
Otro: 2 (8%) 
 
 
Esta pregunta se hace 
pensando en la 
reapropiación activa de los 
diversos elementos 
tecnológicos y los medios 
en su proceso educativo. 
 
 
Tabla 12: Análisis de información de la encuesta pregunta 9 (Elaboración Propia) 
 
 
Análisis Pregunta 9 
¿Cree que como parte de un proceso de aprendizaje debe adquirir conocimientos previos sobre 
instrucciones de manejo del celular? 
 
Aquí, se considera el proceso de apropiación – reapropiación, la relación con el manejo del 
celular para desarrollar sus actividades en el aula, es decir, si es necesario darles pautas para 
relacionarse activamente en lo que se les sugiere en el proceso de aprendizaje en el aula.  
En el proceso de apropiación de las tecnologías  que 16 estudiantes, el (67%), aceptan procesos 
pedagógicos de enseñanza – aprendizaje para seguir interactuando con el celular, les parece que 
esto apoya el vínculo escolar, el desarrollo de sus actividades en el aula.     
En otros 6, el (25%),  no es necesario adquirir conocimientos, consideran, por ejemplo: 
 “No, porque cacharriandole aprende” (E4 – PE9) 
 
Se advierte que, su proceso de apropiación – reapropiación lo hacen sin necesidad de 
instrucciones básicas, puede ser considerando el acierto – error.  
De manera independiente cada estudiante adquiere y desarrolla habilidades tecnológicas que le 
permiten interactuar y desarrollar las actividades propuestas.  
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Dos estudiantes, el (8%),  ponen condicionales: 
 “Depende sobre qué tema” (E10 – PE9) 
 “Pues nosotros sabemos manejar pero también podemos descubrir nuevas cosas “ 
(E16 – PE9) 
 
 
 
Figura 11: Pregunta 9 encuesta (Elaboración Propia) 
 
 
No se cierran a la adquisición de conocimiento pero si condicionan su aceptación a condiciones 
subjetivas. 
Utilizan herramientas, que si no están en el equipo pueden ser bajadas a sus dispositivos 
facilitando su trabajo académico, los procesos de estudio y aprendizaje en su lugar de estudio. 
 
 
 
16 
67% 
6 
25% 
2 
8% 
¿Cree que como parte de un proceso de aprendizaje debe 
adquirir conocimientos previos sobre instrucciones de manejo 
del celular? 
Si
No
Otro
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10 
 
¿Considera que su 
proceso de aprendizaje y 
de adquisición de 
conocimientos ha 
cambiado con la ayuda 
del celular en el aula? 
¿Por qué? 
 
 
 
 
Si: 21 (87%) 
 
No: 3 (13%) 
 
 
 
Los estudiantes se enfocan 
en el acceso fácil y rápido a 
la información. Además, de 
la utilidad del dispositivo.  
 
 
Tabla 13: Análisis de información de la encuesta pregunta 10 (Elaboración Propia) 
 
 
Análisis Pregunta 10 
¿Considera que su proceso de aprendizaje y de adquisición de conocimientos ha cambiado con la 
ayuda del celular en el aula? ¿Por qué? 
 
Se considera aquí, el ser y el estar como audiencia. La relación con el aprendizaje y el 
conocimiento. Los desafíos de participación activa. El aprovechar los medios y las tecnologías en 
los procesos escolares.  
Veintiún (21) estudiantes, el (87%)  consideran que sí, por ejemplo: 
 “Sí, porque con el tenemos mayor acceso a la información y la tenemos mucho más a 
nuestro alcance en donde la necesitamos” (E2 – PE10) 
 “Sí, porque ya nosotros tenemos al alcance la información sin ninguna restricción y 
podemos realizar muchas cosas en el aula” (E3 – PE10) 
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Figura 12: Pregunta 10 encuesta (Elaboración Propia) 
 
Los estudiantes se sienten cómodos en contacto permanente con la tecnología, expresan que con 
la ayuda de su celular y lo que con este pueden hacer, desarrollan y se apropian mucho más de 
sus actividades académicas.  
El conjunto de actividades académicas que realiza el estudiante cuando está con el celular 
enmarca su forma de estar y ser como sujetos audiencias y su lógica de intercambio comunicativo 
e interactivo en el aula. 
Los estudiantes - audiencias  de hoy con la ayuda de sus dispositivos pueden hacer muchas cosas 
a la vez, con lo que van conformando sus modos de estar frente y con la pantalla en los espacios 
escolares. Pueden estar como sólo consumidores, espectadores, receptores pasivos, pero también 
pueden ser usuarios activos. 
 
La distinción entre el estar y ser audiencia se da en la medida que se pasa de ser receptor pasivo a 
tener una identidad como emisor activo en los procesos de aprendizaje y cognoscitivos propios de 
su vida escolar. Cuando, por ejemplo, cambia el uso del celular de búsqueda esporádica de 
información o entretenimiento, para servirse del dispositivo móvil en los procesos activos de 
aprendizaje y conocimiento propios de su actividad. 
La tecnología actual les permite moverse y desempeñarse en muchos campos y muchas maneras 
a la vez, la portabilidad, el contacto permanente con las pantallas, la comunicación multicanal, 
multidireccional, amplía en ellos su campo cognoscitivo.   
 
 
21 
87% 
3 
13% 
¿Considera que su proceso de aprendizaje y de adquisición 
de conocimientos ha cambiado con la ayuda del celular en el 
aula? ¿Por qué? 
Si
No
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Los mismos estudiantes tienen ciertas preocupaciones con respecto a esto: 
 “Pues sí, ha cambiado bastante ya que algunos lo utilizan como una herramienta y 
otros como un elemento distractorio, y la mayoría de los estudiantes prefieren estar 
chateando a poner atención a una clase muy aburrida e incómoda” (E9 – PE10) 
 
La incorporación del celular en las clases donde se debe poner atención a lo que dice el profesor, 
tras unas instrucciones verbales,  donde cualquier otra cosa que no sea “poner cuidado” a lo que 
dice el docente es una distracción y no le permite aprender, ni desarrollar sus actividades, se hace 
muy difícil.  
 
El celular en muchos casos todavía es visto como un elemento distractor y no como una 
herramienta que puede ayudar en el aprendizaje escolar, las rutinas escolares tradicionales se 
enfrentan a las interconexiones y vínculos en las redes virtuales.  
 
Otras expresiones de los estudiantes reflejan el estado y la relación instrumental, en la que se 
quiere seguir viendo a los estudiantes desde los procesos de recepción y no desde la emisión. 
 
 
 “No, porque todo está en internet y pues nos dirigimos solo a copiar las cosas y no 
aprendemos cosas nuevas y no se esfuerza el estudiante para adquirir sus metas o a 
toda hora nos estamos perdiendo la vida por medio de este nos alejamos de la 
realidad” (E14 – PE10) 
 
Los procesos de recepción y la epistemología tradicional de esta forma de pensar, en muchos 
casos es lo que realmente impide el acceso del celular al aula. Se hace necesario plantear, un 
cambio en la forma de ver el ser y estar como audiencias en interacción con las pantallas, una 
relación que permita identificárselas desde y más activas, participativas, no sólo consumistas, 
buscando en la interacción con las pantallas en el aula. 
  
 
En torno a este tema el Dr. Orozco Gómez (2011) plantea: 
 
¿Hay un cambio sustantivo en el ser propiamente dicho, al estar con esta multiplicidad en 
una permanente conexión pluri-direccional? 
Pensando en este cambio, debe verse diferente el ser como audiencia, donde se aprecien las 
relaciones e interconexiones activas y creativas en concordancia con las tecnologías, los medios y 
los dispositivos.   
Otros estudiantes expresan: 
 “Yo personalmente no utilizo el celular en clase, solo lo utilizo en mi casa, pero como 
un método de aprendizaje. A nivel institucional sería una herramienta de mucha ayuda 
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y muy accesible; además, de que nos podemos educar de una forma más divertida y 
cotidiana” (E 11 – PE10) 
 “Si, porque algo que nos estén enseñando y no entendemos lo buscamos y entendemos 
mejor y estaríamos más informados para aportar nuevo conocimiento en el salón” 
(E16 – PE10) 
 
Los estudiantes dan pasos para dejar de ser audiencias definidas como receptores en los procesos 
de comunicación, enseñanza y aprendizaje a verse en función de los modos de actuar como 
usuarios y emisores en la producción activa desde el aula, para desarrollar sus actividades 
escolares. 
 
Tres (3) estudiantes, el (13%) consideran que no, por ejemplo: 
 “No. Porque casi no nos dejan utilizarlos en el aula de clase, solo algunas veces lo 
utilizamos pero no para estudiar sino en clases libres para hablar o chatear” (E10 – 
PE10)  
 
En los procesos de enseñanza – aprendizaje en el aula, en la relación docente – estudiante, 
todavía se ve el celular como elemento distractor, de entretenimiento, sin importancia para 
desarrollar las actividades de aprendizaje y conocimiento.   
En muchos casos se considera, que los celulares no tienen sentido para adquirir conocimiento y 
menos para lograr nuevos aprendizajes en las actividades académicas relacionadas con los 
procesos de estudio. 
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Análisis Información de la Entrevista 
La entrevista está diseñada pensando en la categoría “conocer” y cumpliendo con el segundo 
objetivo específico de este trabajo: (establecer relaciones comunicacionales y educacionales en el 
aula apoyados por los dispositivos móviles celulares.) 
 
En la entrevista lo que se pretende es pasar de la relación en el aula a la interacción desde el aula. 
Viendo la ruta, el método, la forma en que transitan de sus aprendizajes al conocimiento y 
desarrollan sus actividades. En este sentido, se busca el proceso de conocimiento, la manera, el 
camino que usaron los estudiantes para lograr su objetivo.   
  
 
 
ANÁLISIS INFORMACIÓN DE LA ENTREVISTA 
No. PREGUNTA DATOS 
Unidad de análisis  
OBSERVACIONES DEL 
INVESTIGADOR  
 
 
 
 
1 
 
 
¿Cómo desarrolla una 
actividad en el aula, si 
tiene la posibilidad de 
utilizar el dispositivo 
móvil celular. Por favor 
describa lo que hace?   
 
a). “Si yo me sé la 
respuesta pues la pongo” 
 
b). “Si no, me voy al 
grupo de whatsapp y 
pregunto si alguien la 
sabe.” 
 
 
c). “ Y si no la saben 
pues, recurriría al 
internet y la buscaría y 
ahí” 
 
 
d). “Pues ya… se la 
prestaría a los 
compañeros.” 
 
 
El estudiante inicialmente 
recurre a un aprendizaje 
memorístico. 
 
Orienta el trabajo con los 
demás indagando en fuentes 
de información del grupo en 
whatsapp. 
 
Orienta el trabajo de 
investigación e indaga en 
fuentes de internet. 
 
Capta la información de 
internet como confiable “per 
se” 
 
No utiliza, la expresión oral, 
ni la interacción, ni la 
colaboración cara a cara con 
los 
compañeros.(considerando 
que está con ellos en el aula) 
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Comparte su producto, la 
tarea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
¿Cómo desarrolla una 
actividad en el aula, si 
tiene la posibilidad de 
utilizar el dispositivo 
móvil celular. Por favor 
describa lo que hace?   
 
a). “Yo desarrollaría la 
actividad primero: 
leyendo muy bien,” 
 
b). “Pues buscando… 
utilizaría el teléfono para 
términos desconocidos y 
quizás información sobre 
autores y personas 
importantes sobre las 
cuales me estén 
preguntando” 
 
c). “Y… ya.” 
 
 
El estudiante inicialmente 
recurre a un aprendizaje por 
atención. 
 
Orienta el trabajo de 
investigación indagando en 
fuentes de internet. 
 
Capta la información de 
internet como confiable “per 
se” 
 
No utiliza, la expresión oral, 
ni la interacción, ni la 
colaboración cara a cara con 
los 
compañeros.(considerando 
que está con ellos en el aula) 
 
El producir lo ve como un 
“producto”, como algo por 
entregar, “la tarea”. 
 
 
 
 
3 
 
 
¿Cómo desarrolla una 
actividad en el aula, si 
tiene la posibilidad de 
utilizar el dispositivo 
móvil celular. Por favor 
describa lo que hace?   
 
a). Mirando mi celular a 
ver… que es lo que tiene 
la prueba cuál es, cuáles 
son sus textos, sus 
opciones o si son 
preguntas abiertas. 
 
b). Miraría si me sé las 
respuestas o no. 
 
c). En caso tal de que no 
 
d). Miraría el grupo de 
whatsapp o iría al 
navegador. 
 
e). Y buscaría algunas 
respuestas o algunos 
textos que me ayuden a 
 
Plantea opciones para 
resolver las actividades 
propuestas, según el tema, 
apoyándose en algunas 
aplicaciones en su pantalla. 
 
Utiliza primero un 
aprendizaje memorístico, a 
sus impresiones e ideas.  
 
 
Recurre luego a la pantalla 
para acercarse a una red o un 
navegador donde se siente 
identificado y considera que 
le permiten encontrar lo 
buscado. 
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responder correctamente. 
   
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
¿Cómo desarrolla una 
actividad en el aula, si 
tiene la posibilidad de 
utilizar el dispositivo 
móvil celular. Por favor 
describa lo que hace?   
 
a). Mirando por 
navegadores en internet, 
buscando toda la 
información necesaria. 
 
b). Y las preguntas que 
no sepa preguntarlas en 
un grupo. 
 
c). O preguntárselas a 
alguien más.  
 
d). Y también mirando 
videos relacionados con 
el tema. 
 
 
Recurre a la pantalla 
primero, no utiliza sus 
conocimientos, ni su 
memoria. 
 
Orienta la organización y 
desarrollo de su actividad 
considerando la información 
que encuentra en la red y en 
pequeños grupos virtuales 
para la  resolución del 
problema. 
 
Toma en cuenta los 
conocimientos de aquellos 
que aunque no estén en el 
grupo le pueden aportar a 
desarrollar sus actividades, 
quién encuentre algo que le 
parezca relevante para la 
actividad. 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
¿Cómo desarrolla una 
actividad en el aula, si 
tiene la posibilidad de 
utilizar el dispositivo 
móvil celular. Por favor 
describa lo que hace?   
 
a). Si tuviera la 
oportunidad de utilizar el 
celular para buscar la 
información y las 
preguntas que no tuviera. 
 
  
b). Leería el cuestionario 
y respondería las 
preguntas que yo… que 
yo sepa su respuesta. 
 
c). Pero si no supiera una 
información la buscaría 
por internet, 
 
d). Leería información 
que me dieran ahí y de 
ahí sacaría mis propias 
conclusiones 
 
 
Orienta el trabajo de 
investigación e indaga en 
fuentes bibliográficas de 
internet. 
 
 
La toma de decisiones es 
orientada por lo que tiene 
aprendido en su memoria y 
lo que se le aproxima en 
internet (la red). 
 
 
Utiliza el celular en el 
momento en que su 
experiencia no puede 
hacerlo. En la red busca y de 
lo que encuentra saca 
información que le parece 
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e). Y respondería al 
cuestionario o a la 
evaluación que nos 
permitan utilizar los 
celulares en clase. 
 
relevante para desarrollar la 
actividad propuesta.  
 
Indaga en fuentes 
bibliográficas con las que 
puede encontrar los 
resultados de la 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
¿Cómo desarrolla una 
actividad en el aula, si 
tiene la posibilidad de 
utilizar el dispositivo 
móvil celular. Por favor 
describa lo que hace?   
 
a). Leería muy bien y si 
yo sé lo que me están 
preguntando yo lo 
contesto con lo que yo 
creo. 
 
b). Pero, si ya se me 
dificulta mucho pues y 
no tengo la facilidad de 
yo contestar, entonces, 
por ejemplo saco el 
celular y no le 
preguntaría a mis 
amigos, si no que 
investigaría por internet 
lo que me den.  
 
c). Y ya con lo que yo 
piense, en internet, 
contesto las preguntas.  
 
d). O si en internet como 
que no creo mucho en lo 
que salga 
 
e). Puedo averiguar a 
alguien que sepa más. 
Que no sean mis 
compañeros, si no otra 
persona, de por fuera 
 
f). Por medio del 
whatsapp o así. 
 
 
 
Se organiza según 
habilidades, motivaciones 
propias.  
 
 
La toma de decisiones es 
orientada por lo que tiene 
aprendido en su memoria. 
 
 
 
Considera que en la red 
encuentra información que 
puede ser relevante para su 
trabajo y lo que se le 
aproxima en internet (la 
red). 
 
Tiene disposición para 
aceptar la información 
encontrada en internet. 
 
Considera valida la opinión 
de sus compañeros, sus 
impresiones, experiencias y 
habilidades. 
 
Con ayuda del celular 
expande su campo de 
conocimiento fuera del aula, 
recurriendo a los 
conocimientos y 
experiencias de aquellos que 
considera tienen el 
conocimiento que puede 
aplicar para desarrollar la 
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actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
¿Cómo desarrolla una 
actividad en el aula, si 
tiene la posibilidad de 
utilizar el dispositivo 
móvil celular. Por favor 
describa lo que hace?   
 
a). Si de pronto hay una 
pregunta que no 
entiendo, investigaría por 
medio del dispositivo 
móvil para buscar la 
información pertinente 
o… necesaria para 
responder la pregunta.  
 
b).Claro que si yo la sé, 
la respondería con mis 
conocimientos 
 
c). y pues… en internet 
buscaría información de 
fuentes confiables que, 
que, me brinden una 
asesoría adecuada para 
responder.  
 
d). Si hay algo que no 
supiera le pediría ayuda 
a otro compañero por 
medio de una de las 
redes por Facebook, 
whatsapp, o cualquier 
otro medio o forma de 
comunicación, que me 
permitiera hablar con él, 
comunicarme con él. 
 
 
Tiene disposición para 
aceptar la información 
encontrada en internet. 
 
Considera que lo que 
encuentra en la red es válido 
para desarrollar su actividad. 
 
 
Recurre al aprendizaje 
memorístico si lo que 
necesita buscar está a su 
alcance, al de sus 
conocimientos. 
 
 
Indaga en fuentes 
bibliográficas en la red con 
las que puede encontrar los 
resultados de la 
investigación. 
 
No utiliza, la expresión oral, 
la interacción y colaboración 
con los compañeros de 
manera directa, 
considerando que los tiene 
en el aula a su lado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
¿Cómo desarrolla una 
actividad en el aula, si 
tiene la posibilidad de 
utilizar el dispositivo 
móvil celular. Por favor 
describa lo que hace?   
 
a). Según la actividad 
que nos pongan yo… 
buscaría en fuentes 
seguras en internet como 
Wikipedia, en el celular, 
las cuales me puedan 
brindar información muy 
útil para lo que estoy 
necesitando. 
 
a1). Por ejemplo, en un 
 
Indaga y considera válidas 
las fuentes bibliográficas en 
la red con las que puede 
encontrar los resultados de la 
investigación. 
 
Está dispuesto para aceptar 
la opinión de sus 
compañeros mediada por la 
información encontrada en 
internet. 
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trabajo de sociales, 
buscar si nos piden sobre 
la economía o algo así, 
buscaría información en 
Wikipedia y ahí, pues, 
que me sea útil.  
 
b). Otras podrían ser por 
ejemplo en el whatsapp, 
pedirle a mis amigos las 
respuestas.  
 
c). Y ya si se pudiera 
facilitar y compartir 
respuestas con mis 
compañeros. 
 
d). También, podría, no 
sé… tomarle fotos a la 
información y ya luego 
copiarlas en el cuaderno 
 
e). Y listo.  
 
 
Utiliza los recursos 
tecnológicos para desarrollar 
sus actividades, se vale de 
sus conocimientos 
tecnológicos para desarrollar 
sus actividades. 
 
Recurre a sus compañeros 
para desarrollar su actividad. 
 
 
El intercambio de ideas se 
realiza mediado por sus 
comentarios personales o 
grupales y lo encontrado en 
las aplicaciones que utilizan 
en su celular. 
 
Usa el celular y sus 
aplicaciones para desarrollar 
sus actividades e ideas. 
 
 
 
 
Tabla 14: Análisis de información de las entrevistas (Elaboración Propia) 
 
Nota: 
 
Para leer el dato de lo dicho por los estudiantes: (ET:_ - UA:_)  
El código ET: es la entrevista 
El UA: es la unidad de análisis de la misma.  
 
 
 
Se advierte, que la aplicación de las TIC y el uso de sus celulares se ven como un apoyo en el 
proceso de construcción de los estudiantes que aprenden, conocen y producen mientras realizan 
la actividad, sin necesariamente apropiarse de ellas. A partir de su relación con las pantallas van 
construyendo referentes comunes importantes en sus relaciones afectivas. 
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Lo que esta investigación advierte, es que el uso del celular trasciende la comunicación verbal 
frente a frente, cara a cara y se adquiere una relación configurada por lo que puede pasar por sus 
dispositivos, en las entrevistas los estudiantes estando ubicados en el aula no hacen un contacto 
verbal con sus compañeros:  
 
 “Si no, me voy al grupo de whatsapp y pregunto si alguien la sabe.”  (ET:1 – UA: b)  
 “Miraría el grupo de whatsapp o iría al navegador.” (ET:3 - UA:d )  
 “Y las preguntas que no sepa preguntarlas en un grupo.” (ET:4 - UA:b)  
 “Pero, si ya se me dificulta mucho pues y no tengo la facilidad de yo contestar, 
entonces, por ejemplo saco el celular y no le preguntaría a mis amigos, si no que 
investigaría por internet lo que me den.” (ET:6 - UA:b)  
 “Si hay algo que no supiera le pediría ayuda a otro compañero por medio de una de las 
redes por Facebook, whatsapp, o cualquier otro medio o forma de comunicación, que 
me permitiera hablar con él, comunicarme con él.” (ET:7 – UA:d) 
 
Es importante considerar aquí, que los estudiantes están en el aula se pueden ver y hablar, tener 
contacto frente a frente y no lo hacen. El dispositivo está tan personalizado en ellos que se van a 
otra forma de comunicación, una en red, virtual, donde se pueden “ver” y “hablar”. Y, en ese 
espacio consideran que pueden lograr sus objetivos de aprendizaje. 
Lo anterior se puede relacionar y evidenciar con lo dicho por el Dr, Orozco Gómez (2011):  
“El celular hace estallar los motivos y usos clásicos telefónicos, trascendiendo la 
comunicación verbal a distancia para convertirse en un dispositivo versátil: receptor, 
productor y transmisor a la vez de voz, sonidos, imágenes, que acompaña de manera 
cada vez más personalizada a su usuario a lo largo de la jornada diaria.”  
 
El papel que juega el celular en el aula para los estudiantes le da sentido y valor a la manera 
como buscan resolver las actividades propuestas en el salón de clases. Amplían, sus campos de 
acción apoyados por sus pantallas y los aplicativos que tienen en las mismas teniendo una 
comunicación hipermedial. 
 
 
 “O preguntárselas a alguien más.” (ET:4 - UA:c)  
 “Y también mirando videos relacionados con el tema.” (ET:4 – UA:d) 
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Los estudiantes realizan su labor de estudio y aprendizaje, a través del celular con el que pueden 
hacer otro menú diferente a la presentación en el aula de clase o un trabajo en equipo. La 
virtualidad que les permite su smartphone hace parte de la escena educativa actual. 
 
La relación con la tecnología como herramienta con la que los jóvenes pueden desarrollar sus 
actividades, le da importancia al estudiante, a sus procesos de aprendizaje y conocimiento.  
Siguiendo al Dr. Orozco Gómez (2004): 
“Las interacciones mediáticas implican necesariamente construcción por parte de las 
audiencias, no obstante que ésta no siempre sea cabalmente percibida, o no siempre sea 
muy original.”  
 
Las interacciones mediáticas en relación con las pantallas muestran muchos cambios llevando a 
las audiencias a ser de muchas otras formas, que implica situarse de manera  diferente en el 
proceso de aprendizaje.    
Viéndose, por ejemplo, la información que antes se guardaba en sus cuadernos, en una carpeta 
física, ya los mantienen en sus dispositivos donde guardan o trabajan en tiempo real su 
información, tareas y documentos. 
Los libros de la institución que se encuentran en la biblioteca y la biblioteca misma dejan de ser 
el centro donde encuentran algo que ellos no conocen, se va cambiando por espacios ocasionales, 
cualquier parte  donde puedan tener conexión o datos para realizar sus ejercicios.  
Las redes sociales, los aplicativos de mensajería instantánea son las vías por donde se comunican, 
trabajan en equipo o resuelven dudas, estos son los espacios que utilizan para realizar su ejercicio 
académico, dentro o fuera del espacio físico del aula. 
 
 
Análisis Corelacional Datos – Categorías 
 
El análisis corelacional de datos y categorías está diseñado pensando en la categoría “producir” y 
cumpliendo con el tercer objetivo específico de este trabajo: (Visibilizar la posibilidad o no de 
producir aprendizaje y conocimiento en el aula).  
Considerando las actividades que se realizaron en el aula, las observaciones del investigador y 
haciendo una correlación entre lo analizado en la encuesta, la entrevista y las categorías.  
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Producir visto como el esfuerzo de trabajar de manera activa e independiente, viendo las cosas 
desde diferentes ángulos formulándolos desde su propio punto de vista e integrándolo a los 
procesos de conocimiento compartido. 
 
 
ANÁLISIS CORELACIONAL DATOS – CATEGORÍAS 
 
 
INFORMACIÓN 
 
APRENDER 
 
CONOCER 
 
PRODUCIR 
 
  
Como algo 
personal, 
intrínseco 
 
Como algo colectivo 
 
Reapropiación 
personal y 
colectiva de los 
aprendizajes y 
conocimientos. 
 
 
Triple refuerzo 
 
 
Atención – 
percepción 
 
 
Asimilación – 
comprensión 
 
Apropiación – 
significación 
 
Objetivo general 
 
Reconocer la 
posibilidad de 
aprender, conocer 
y producir 
conocimiento, a 
través, de los 
dispositivos 
móviles en el aula. 
 
 
Objetivo 
específico 1 
 
Identificar 
aprendizaje y 
conocimiento a 
través de las 
condiciones 
comunicacionales 
en el aula. 
 
Objetivo específico 2 
 
Establecer relaciones 
comunicacionales y 
educacionales en el aula 
apoyados por los 
dispositivos móviles 
celulares. 
 
Objetivo 
específico 3 
 
Visibilizar la 
posibilidad o no 
de producir 
aprendizaje y 
conocimiento en 
el aula.    
 
 
 
¿Al estar 
conectados 
aprenden? 
 
En la medida en 
que motivan su 
estructura 
cognoscitiva para 
emprender una 
actividad que les 
parece relevante. 
 
 
En cuanto relacionan una 
actividad de aprendizaje  
no arbitrariamente y 
ampliando su campo de 
conocimiento 
 
En tanto que 
adquieren y  se 
apropian  de 
aprendizajes y 
conocimientos 
nuevos para ellos. 
 
Audiencia 
 
Sujeto Emisor – 
 
Se asumen roles que van 
 
Recomposición de 
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Activa  - pasiva 
  
sujeto audiencia entre lo analógico y lo 
digital 
 
su mundo verbal y 
escrito en forma 
digital 
 
 
Movilidad – 
portabilidad – 
producción de 
contenidos 
 
Convergencia 
Hipertextualidad 
Interconexión 
 
Interactividad más allá de 
las interpretaciones que 
les permite ser 
productores y creadores 
de contenidos  
 
 
“Recreación” 
compartida de 
sensaciones y 
emociones  
 
 
Apropiación – 
accesibilidad 
 
Explora 
conocimientos 
previos 
 
 
 
Pregunta sobre el tema. 
 
 
. 
 
 
Usa el dispositivo 
para profundizar 
ideas 
 
 
 
 
 
Identidad 
 
 
Reconoce al otro 
como un 
interlocutor válido 
   
 
Intercambia ideas. 
 
 
Intercambia ideas 
y acepta la opinión 
de sus compañeros  
 
Apropiación 
 
Expone su punto 
de vista con 
preguntas abiertas 
 
Realiza actividades que le 
permiten expresar sus 
ideas 
 
Formula 
actividades que 
permiten  la 
reflexión y la 
expresión de 
ideas. 
 
 
 
Trabajo en equipo 
 
Trabaja sobre lo 
propuesto se 
apoya en sus 
propias ideas. 
 
 
 
Organizan pequeños 
grupos para el análisis y 
resolución del problema. 
 
Forma grupos con 
sus compañeros de 
manera  
distributiva y 
colaborativa 
 
 
 
Mediación – 
Consumo 
 
Se expresa de 
forma oral y 
escrita. 
 
Orienta el trabajo en 
pequeños grupos y la 
indagación en fuentes 
bibliográficas utilizando 
el dispositivo móvil. 
 
Utiliza el celular  
para buscar 
resolver la 
situación 
planteada 
identificando los 
saberes que posee 
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sobre el tema. 
 
 
Ser y estar como 
audiencia 
aprendizaje 
 
Presenta el tema 
con las ideas de la 
guía propuesta 
 
Expone sobre el tema 
utilizando la guía y el 
dispositivo celular 
 
Se expresa sobre 
lo propuesto en la 
guía y lo que 
encontró con la 
ayuda del 
dispositivo 
 
 
Tabla 15: Análisis corelacional datos - categorías (Elaboración Propia) 
 
 
En la categoría aprender  se plantearon preguntas considerando la relación audiencias – 
aprender. En los procesos de atención y percepción. Viendo el aprender en un entorno académico 
del aula y los estudiantes como audiencias.  
Los estudiantes muestran en sus respuestas que no es un asunto sólo de insertar la tecnología en 
el aula, pues están para ellos, ligados a sus emociones y experiencias, a sus relaciones familiares, 
con su entorno; directamente considerando dónde aprenden, qué aprenden y cuándo aprenden.  
De tal manera, se puede considerar que los estudiantes aprenden en la medida que tienen más 
claridad sobre los procesos mediados con tecnología, con sus pantallas. Y esto significa, que  
entre más activos tecnológicamente son, posiblemente, pueden aprender más cosas de manera 
consciente o inconsciente. 
Se pueden plantear los siguientes interrogantes: ¿es en el aula donde están preparados para 
aprender? Y ¿Cuándo están preparados para aprender algo? Considerando, la disponibilidad, 
accesibilidad, contacto, conexión y proximidad tecnológica de la que disponen en la actualidad.        
Responder esto no es solamente un asunto ligado a procesos académicos, se deben tener en 
cuenta sus mediaciones culturales, sociales y educativas. También, sus experiencias y relaciones 
con otras personas.  
Estos aprendizajes adquiridos por los estudiantes como audiencias no son entonces únicamente 
aplicables para el desempeño académico, sino también a los diferentes aspectos de su vida 
cotidiana. 
Los estudiantes se conectan a través de sus emociones, de sus propias narrativas o discursos, a lo 
que quieren conocer. Se ve a los estudiantes como comunicantes activos o pasivos que pueden ser  
productores asiduos o espontáneos.  
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En la categoría conocer, se planteó la pregunta considerando, la asimilación, la comprensión,  
estableciendo relaciones comunicacionales y educacionales en el aula apoyados por los 
dispositivos móviles celulares. 
Mirando la disposición al conocimiento, lo que está dispuesto a conocer apoyado en la mediación 
tecnológica. 
En esta categoría al plantearse una relación con el conocimiento, se plantea una relación 
epistemológica que lleva directamente a considerar el aumento en el conocimiento. Y el aumento 
de conocimiento mediado por la tecnología en los dispositivos móviles.  
Es conveniente recordar que en el centro de la situación al acercar los medios a la educación, se 
plantea un problema, un mito con lo tecnológico y su aplicación, su utilidad y usabilidad en 
educación. 
La presente investigación, busca alejarse de tal discusión y enfocarse en la interpretación y los 
campos que se abren en la relación comunicación –educación, queriendo mostrar desde un punto 
de vista cognitivo, epistemológico, información sobre la relación de los medios, los dispositivos 
en el aula. En esa medida, el aprendizaje y la producción de conocimiento a nivel escolar.  
Algunos estudiantes perciben los dispositivos en el aula así: 
 “Sí, porque ya nosotros tenemos al alcance la información sin ninguna restricción y 
podemos realizar muchas cosas en el aula.” (E3 – PE10)  
 “Sí, ya que por medio de este puedo adquirir una amplia variedad de información y así 
tener un mejor resultado.” (E8 - PE10)  
 “Según la actividad que nos pongan yo… buscaría en fuentes seguras en internet como 
Wikipedia, en el celular, las cuales me puedan brindar información muy útil para lo 
que estoy necesitando.” (ET:8 - UA:a) 
 
La posibilidad de tener este el dispositivo les abre espacios para encontrar nueva información, y 
la búsqueda de información plantea su disposición al aprendizaje y al conocimiento. 
 
Lo que se puede ver en la relación categorial con los instrumentos de evidencias, es que los 
estudiantes establecen “comunidades de apropiación” mediada por sus pantallas en las 
actividades que le son propias a la educación: 
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 “Otras podrían ser por ejemplo en el whatsapp, pedirle a mis amigos las respuestas.” 
(ET:8 - UA:b)  
 “Y ya si se pudiera facilitar y compartir respuestas con mis compañeros.” (ET:8 - 
UA:c)  
 “Si, porque algo que nos estén enseñando y no entendemos lo buscamos y entendemos 
mejor y estaríamos más informados para aportar nuevo conocimiento en el salón.” 
(E16 –PE10) 
 
El salón de clase se vuelve un espacio de mediación, pero no tradicional, donde la relación 
enseñanza aprendizaje pasaba por la relación profesor – alumno, pues los mismos estudiantes al 
tener acceso al dispositivo emprenden viajes propios de aprendizaje y conocimiento en red. 
Vale decir que ni en las entrevistas, ni en las encuestas, recurrieron a la ayuda del docente para 
indagar, preguntar o dar claridad sobre algo. Asumen compromisos sin alguien que lo les 
controle.  
Los estudiantes van siendo audiencias activas que en un proceso de emisión de información, 
buscan relaciones de aprendizaje y conocimiento relacionadas con sus procesos de estudio. 
 
 
La categoría producir, se planteó ante la relación de apropiación – significación y de visibilizar 
o no la posibilidad de producir aprendizaje y conocimiento en el aula.  
Producir como modificar de manera autónoma y activa la información presentándola de forma 
nueva, saliendo de su estructura cognitiva, para darle solución satisfactoria a lo requerido, a lo 
presentado, a lo propuesto, llevándolos a asumir  una nueva organización. 
En palabras del Dr. Orozco Gómez (2011): 
“Productores. Esto es, creadores de productos sustantivos, como un blog, un sitio web, 
un video, una composición musical.” 
Para ver a los productores como creadores, es necesario como dice, (2011): 
 “Esclarecer dónde terminan los consumos y dónde empieza la verdadera producción por 
parte de todos los “comunicantes”.  
En muchos casos su acceso se da como visitantes de sitios y productos ya creados por otros, los 
usan por ejemplo, para traducir, bajar textos, música, videos, chatear y estar en las redes sociales, 
entre otras cosas.   
Los estudiantes dicen: 
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  “ Y si no la saben pues, recurriría al internet y la buscaría y ahí” (ET:1 - UA:c)  
 “Sí, porque me ayuda a encontrar palabras fácilmente google o traducir palabras en 
varios idiomas.” (E4 – PE10)  
 “Google, youtube(videos)” (E16 – PE6)  
 “Chatear, ver videos, escuchar música, redes sociales” (E7 – PE3)  
 “Chat, ver videos, buscar en internet, mirar fotos, redes sociales” (E10 – PE3) 
 
En estos casos los estudiantes utilizan el recurso tecnológico, consiguen lo que buscan y no 
expresan filtro alguno para la información que corre y encuentran en la red, no tienen actividades 
de producción, ni empoderamiento. 
El Dr. Orozco Gómez (2011) dice al respecto de estas actividades: 
“Si bien supone unas destrezas instrumentales, no modifica de manera sustantiva la 
posición receptiva frente al consumo.” 
Esto es un proceso de aprendizaje instrumental, de recepción, no hay una actividad de creación, y 
aquí está la diferencia, el paso de la recepción a la emisión activa, creativa. 
Se recuerda que en la encuesta los estudiantes en la pregunta 2 el (95.83%) hacen uso de sus 
dispositivos, y le dan cierta utilidad no sólo para diversión y entretenimiento, sino para 
actividades propias de su quehacer diario en el aula. Pero estas actividades en el aula siguen el 
sentido de consumo, un consumo ampliado.  
Se da puro consumo en el que pueden ser muy frecuentes. Y en muchos casos confían en lo que 
les oferta la red. No tienen procesos de interlocución con lo que encuentran, son audiencias 
inactivas en el proceso de creación y producción.  
En algunos casos la interlocución es sólo una charla normal sin ninguna carga o sentido de 
conocimiento.    
 “Charlas con los amigos del salón por medio del grupo de whatsapp y hablar con mi 
novia” (E14 – PE3)  
 
Siguiendo al Dr. Orozco Gómez (2011): 
“Por querer ver participación y producción creativa por parte de audiencias-
comunicantes, donde lo que hay es un consumo amplificado, descentrado y diferido, y 
bajo el control de los mismos consumidores, pero al fin consumo.”  
 
Participación y creación activa implica producción, y el consumo no es necesariamente 
producción, que se pueda mirar qué y cuándo buscar no significa que se esté siendo creativo.    
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Las pantallas actuales han empoderado a las audiencias, pero la sola tenencia y uso asiduo no está 
ligado directamente con los procesos de producción. En palabras del Dr. Orozco Gómez (2011): 
“La impresión de que el consumo mediático se ha vuelto productivo al quedar bajo el 
control de los consumidores, internautas, videojugadores, cinéfilos y televidentes, 
etcétera, sin advertir siempre que mucho del intercambio en el consumo es reactivo, sin 
mucho pensar, y que no solo por ser diferido y transmedial lleva necesariamente un 
germen de creación y relación horizontal.” 
Consumir no es necesariamente  producir, el tener a disposición los celulares y la conexión 
constante con los mismos los estudiantes pueden verse en la dimensión de consumo y 
entretenimiento relacionándolo con la producción propia.  
Sigue diciendo el Dr. Orozco Gómez (2011): 
“Hay que insistir que controlar el consumo o personalizarlo no es necesariamente un 
acto productivo, innovador y trascendente, ni conlleva una mutación de consumidor-
receptor, a productor-emisor.”  
 
Cambiar la mirada sobre los procesos de recepción y consumo puede hacer la diferencia en las 
formas de usar, de apropiarse de los dispositivos móviles, motivados desde lo educativo, en la 
relación enseñanza – aprendizaje desde el aula. Permitiendo el tránsito de audiencias receptoras, 
espectadoras a participativas productoras en los espacios escolares.  
 
En términos epistemológicos. Y siguiendo al Dr. Joseph D. Novak (1988): 
“Una cosa es entender lo propuesto y su realización otra muy distinta es lograr 
incorporar todas esas ideas a un nuevo modo de pensar sobre ellas”  
 
Cognoscitivamente hablando se puede hacer la relación en el proceso comunicativo – educativo 
respecto al rol de las audiencias productoras, evidenciando que en el proceso de emisión, la 
realización activa y empoderada de los procesos mediados por los dispositivos móviles, en la 
medida, que tienen relación con la interactividad, la construcción y creación de nuevos 
contenidos,  debe vincularse a la participación creativa, activa de los estudiantes, participación y 
creación en los procesos de enseñanza – aprendizaje en lugares de estudio, en las instituciones 
educativas, en el aula.   
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Hallazgos 
 
El primer objetivo específico de esta investigación plantea, identificar aprendizaje y 
conocimiento, a través, de las condiciones comunicacionales en el aula.  Se evidencia esto, en la 
medida que, se establecieron las relaciones comunicacionales – educacionales como estudiantes – 
audiencias activas en  sus actividades académicas mediadas por sus dispositivos móviles 
celulares. 
Es necesario decir que la sola utilización de las herramientas tecnológicas, de los medios en la 
educación no cambian “per se” su disposición, su actitud hacia el aprender. Depende también de 
las mediaciones su formación, lo familiarizados que están con estas herramientas, lo dispuesto 
por sus familias y docentes, entre muchas otras cosas. 
Ahora bien, pensar que la inserción de las tecnologías en la educación facilita el aprendizaje, se 
debe tomar con pinzas, pues se necesita de la combinación, de la mediación  de diferentes 
recursos para su implementación. Las tecnologías son mediadoras en el proceso de aprender y en 
el aula se debe tener la disposición y manera de verlas así.  
Los estudiantes consideran que no necesitan de sus dispositivos para desarrollar un ejercicio en el 
aula, pero  que su utilización si les facilita llegar a lo propuesto.  
La mediación de las tecnologías en el aula hace que las condiciones comunicacionales sean de 
gran importancia. Por eso, se hace la relación aquí entre aprender y audiencias, en la medida en 
que se ven activas en el proceso de enseñanza – aprendizaje propio del aula. 
El celular no sólo hace parte de su vida, lo asumen como una herramienta que les sirve para 
desarrollar sus actividades, entre más se apropian del mismo, cuando están conectados se sienten 
dispuestos a desarrollar las tareas propuestas.  
Sus motivaciones pasan por la utilización de las herramientas que tienen a mano y les son 
familiares, los dispositivos móviles conectados a la red les proporcionan esa posibilidad de 
acercarse y querer aprender. 
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El segundo objetivo de ésta investigación plantea establecer relaciones comunicacionales y 
educacionales en el aula apoyados por los dispositivos móviles celulares. Este se hace evidente 
considerando, las diferentes formas y estrategias de comunicación interpersonal y colaborativa 
que establecen los estudiantes en el aula y fuera de ella. 
Es de resaltar que en el momento de la investigación y considerando el concepto de aula, se ha 
dicho aquí, que este concepto es ampliado, fuera del salón de clase tradicional.  
Los estudiantes no sólo salían del salón de clase por gusto, por “capricho”, en muchos casos las 
condiciones del aula y la ergonomía propia de las sillas de clase, no les permitían sentirse 
cómodos y los procesos mediados por pantallas no salían de la manera esperada por ellos, las 
sillas en muchos casos “estorbaban” para usar el celular, pues no están pensadas, ni diseñadas, 
para trabajar con las pantallas. 
La solución inicial era sentarse dentro del salón de clase, corrían sus sillas, se deshacían de ellas, 
las hacían a un lado. Se puede decir que creaban sus propios espacios de aprendizaje, más 
amigables.  
Luego y entre más se familiarizaban con el uso del celular en el aula, iban ampliando sus 
espacios de aprendizaje tradicional, hacían grupos que se movían libre y fluidamente por otros 
espacios de la institución educativa.   
Esta fluidez con el entorno, en muchos casos les permitía generar procesos de conocimiento más 
aproximados a lo propuesto. Frente a esta situación, se les hacía necesario ampliar su entorno, y 
en su entorno está el celular. Esto se los permite las condiciones del dispositivo mismo, su 
portabilidad y movilidad.  
La actividad misma que le proporciona la disponibilidad y movilidad de su dispositivo móvil en 
situaciones de asociación de elementos que permiten extender su entorno, incidiendo sobre sus 
actuaciones y su cotidianidad educativa. 
También,  la tradicionalidad de la relación enseñanza – aprendizaje, la tradicionalidad del aula 
como salón de clase, de las relaciones con el educador, con ellos mismos, cambia al permitirse en 
su entorno el uso del celular para ayudar en sus procesos de conocimiento. 
El interactuar con su entorno desarrolla sus capacidades cognoscitivas, se vuelven más activos en 
sus procesos de aprendizaje. En términos del Dr. Orozco Gómez (2005), el estudiante se vuelve 
un “aprendiz social cognoscitivo activo”. Que se involucra en su proceso de aprendizaje, en lo 
que aprende y cómo lo aprende. 
En la actualidad, el conocimiento humano ha avanzado mucho, en buena parte si se midiese por 
los efectos que tienen las tecnologías de la comunicación y los medios, este mismo avance se 
evidencia en la medida en que cada vez más estudiantes acceden a las TIC, donde se sienten 
mucho más cómodos para hacer sus actividades  
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Los estudiantes recurren a diferentes tipos de aprendizaje para desarrollar sus labores, se 
enfrentan a sus tareas utilizando lo que han aprendido, aplicándolo en sus procesos de 
conocimiento. Apoyados en la tecnología, en sus pantallas, en sus dispositivos móviles. 
Como dice el Dr. Orozco Gómez (2005): 
 “Buscan conocer introduciendo modificaciones, interviniendo en su objeto de 
aprendizaje, para luego organizar el descubrimiento que esto le produce dentro de 
estructuras cognoscitivas cada vez más desarrolladas” 
La adquisición de los conocimientos que necesitan los estudiantes actuales en el aula está ligada 
por la interactividad e interconexión tecnológica con sus pantallas. En muchos casos los 
smartphone y los procesadores han reemplazado, no sólo, los borradores, los correctores, los 
tableros, sino también a sus docentes. En la actualidad, para ellos, la posibilidad de estar 
conectados y usar sus dispositivos en el aula les abren espacios donde se sienten más cómodos y 
se identifican más con sus actividades en sus procesos de enseñanza – aprendizaje. 
 
El tercer objetivo pretende, visibilizar la posibilidad o no de producir aprendizaje y 
conocimiento en el aula. Se evidencia, en la medida, que los dispositivos móviles facilitan el 
contacto entre los estudiantes para desarrollar una actividad entre ellos. Además, la disposición, 
el interés y la motivación que tienen para desarrollar sus actividades pedagógicas, en tanto, cada 
uno pone sus pretensiones visualizándose de manera activa en el proceso epistemológico en la 
relación enseñanza – aprendizaje, para generar estrategias que permitan llevar a cabo lo 
propuesto, con la ayuda tecnológica de sus celulares. 
Lo que en esta investigación plantea es que el puente entre  la comunicación y la educación 
relacionado con las pantallas es cada vez más necesario. Los estudiantes aprenden, conocen y 
producen de manera conjunta con los insumos que tiene social y cognoscitivamente. 
Lo relacionado, lo visto en los instrumentos que utiliza el presente trabajo y lo dicho por los 
estudiantes, evidencia, que la sola utilización del celular en los espacios de aula, no mejora en 
ellos sus aprendizajes, ni conocimientos. Pues, está de por medio su entorno familiar, cultural, 
tecnológico y cognoscitivo, con la disposición, la apropiación, las capacidades y los recursos que 
tienen. 
Es necesario buscar estrategias para fortalecer y ampliar una cultura de participación activa en 
sus procesos escolares, combinando diferentes recursos pedagógicos que les permitan 
familiarizarse  plenamente con sus procesos epistemológicos, viéndose como mediadores en sus 
procesos formativos. 
Cuando se propuso el diseño de la estrategia metodológica para evidenciar los procesos de 
aprendizaje por parte de los estudiantes mediante herramientas TIC, se pensó en la posibilidad 
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que los estudiantes desarrollaran más interacción y colaboración en sus relaciones personales en 
los espacios escolares para el desarrollo de sus tareas, pero se observó y en sus respuestas muchas 
veces no recurrían a sus pares para resolver problemas de estudio, con la utilización del celular se 
salían de estos espacios y recurrían a otras personas que consideran tienen las condiciones para 
resolver lo que necesitan. Tampoco, recurrían al docente para la elaboración de sus propuestas de 
investigación, ni para la correcta utilización de las herramientas empleadas. 
 
En muchos casos se les encontraba haciendo orientaciones por “el interno”, no sólo desde lo que 
encontraban en la red, sino, en lo que preguntaban por sus aplicativos o redes sociales a quienes 
ellos creían que podían ayudarles. 
 
Las tendencias que se observan van transitando de una educación escolar tradicional centrada en 
la imitación, en la repetición y memorización, a otra enfocada en el descubrimiento, vía la 
exploración, el acierto - error y la experimentación propia. 
 
Con el apoyo del celular se motivan más en aprendizajes propios, creen más en lo que buscan, 
independientemente si se relaciona con lo que se les pidió en las instrucciones. 
 
Se encontró que en la relación educativa aparece la necesidad de pensar pedagógicamente 
diferente a las formas tradicionales, donde siempre aparece el profesor como directo responsable 
del proceso de conocimiento. También, las actividades que hacen parte de la dinámica académica 
del estudiante, que orienta el profesor, y que va en dirección del estudio y, por su puesto, del 
aprendizaje relacionado con las tecnologías. 
Con respecto al aula se pierde su sentido de lugar de clase y se convierte en un espacio 
transmedial, donde pueden confluir, muchas narrativas pensando en la posibilidad multi lectura, 
multi forma de ver que tienen los estudiantes actualmente, dada su relación con los medios y las 
pantallas. 
Otra relación que se debe trabajar aquí es la de comunidad educativa, colegio, medios de 
comunicación. Las instituciones en muchos casos están alejadas de los medios, no se han 
apropiado de los mismos, o los utilizan sólo de manera comercial. No acercan a la comunidad 
educativa utilizando las TIC, todavía se hace todo muy “artesanal” y poco virtual.  
Pensar diferentes pantallas como diferentes formas de ver, donde cada una tiene su propia 
dinámica y que son importantes como instrumentos de apoyo para ver y hacer las cosas 
institucionalmente de otra forma.  
Se plantea,  reconocer la centralidad de lo comunicativo, que permita conectar a los estudiantes, a 
través de las propias narrativas o discursos, con su entorno familiar y escolar y de ahí llevarlo a 
una racionalidad escolar que permita no sólo usar, sino implementar de manera clara su utilidad 
en el sistema educativo.  
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Es importante darle valor a los dispositivos móviles como sitios o aulas de clase autónomos, en 
los que se pueden relacionar con ellos mismos, con su familia, con su educación, con su sociedad 
y con su cultura de manera digital. 
Los dispositivos tienen mucho para dar en la relación enseñanza – aprendizaje y las instituciones 
que permitan integrar a sus procesos educativos, los procesos comunicativos que posibilitan las 
pantallas, abrirán espacios para desarrollar actividades para el bienestar general de los 
estudiantes.   
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Capítulo 3. 
 
Conclusiones 
 
La presente investigación partió de la pregunta: ¿Las formas de aprender, conocer, y producir 
conocimiento se modifican, con la mediación de los dispositivos móviles celulares en el aula? 
Esta inquietud se daba en el investigador, ante los múltiples inconvenientes que se presentan en 
las instituciones educativas y mucho más en el aula, con la utilización o no de los dispositivos 
móviles celulares. 
En las actividades de la maestría y en una de sus líneas de investigación, la educación en los 
medios y los medios en la educación. Se trabaja sobre la relación de la Comunicación y la 
educación, desde los estudios de recepción y consumo, llevados a las actividades de enseñanza – 
aprendizaje de las instituciones escolares actuales. 
En esta línea de investigación se presentaron las ideas sobre pantallas del Dr Guillermo Orozco 
Gómez en sus diferentes escritos. En el presente documento se trabajó sobre sus planteamientos 
la relación comunicacional entre el emisor y el receptor como base para el desarrollo de la 
investigación propuesta.         
Para eso se hizo una relación epistemológica con la comunicación, donde el sujeto – objeto del 
conocimiento se relacionaron con el emisor – receptor de la comunicación, planteada por el Dr. 
Orozco Gómez, dentro de la dimensión enseñanza – aprendizaje. La relación sujeto – objeto y 
emisor - receptor, dada en una relación de doble vinculo integrándose en la relación enseñanza – 
aprendizaje.    
La epistemología o teoría del conocimiento presenta una relación entre sujeto y objeto, el 
problema de estudio que ocupa a la teoría del conocimiento es esta relación, donde tanto el sujeto 
como el objeto tienen sus propiedades y perspectivas definidas. La relación con la comunicación 
se ve dentro del proceso entre emisor – receptor. Que también tiene sus propiedades y 
perspectivas definidas. 
 
Al mirar la cuestión desde lo epistemológico, relacionándola con las TIC, se planteó  desde el 
conocimiento un proceso dialectico entre sujeto -  objeto, emisor – receptor, que conlleva 
mediaciones culturales, sociales, psicológicas, afectivas, educativas y comunicativas, entre 
muchas otras más, que suceden en las instituciones educativas, en el aula. 
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Viendo epistemológicamente el aprender, el adquirir conocimiento, el relacionarse con algo que 
llama la atención del sujeto, motivándose a adquirir conocimientos y expresar su punto de vista.  
Cómo conciliar la relación epistemológica y la comunicativa. Planteando un salto en el 
conocimiento, dando un bucle a la relación sujeto – objeto, emisor - receptor donde el 
conocimiento se relacione con la comunicación y la tecnología. Relacionando al sujeto 
cognoscente con el emisor comunicativo apoyado en las pantallas actuales. 
Por eso, como objetivo general se quiso, reconocer la posibilidad de aprender, conocer y producir 
conocimiento, a través, de los dispositivos móviles en el aula. Y de esta manera, dar un cambio 
en la percepción del problema sobre el uso del celular basado en juicios de valor, por uno 
esencialmente epistemológico - comunicativo para enfrentar el problema.   
El aporte intelectual que puede dar esta relación epistemológica – comunicativa,  es la apuesta en 
la presente investigación, llevada a la dimensión enseñanza – aprendizaje. Considerando, que en 
los procesos formativos y de información en la enseñanza implican participación, apropiación y 
pertenencia, por parte de los estudiantes en el aula, mediada por la utilización del dispositivo 
móvil celular. 
Lo que se encontró inicialmente tanto en las encuestas, como en las entrevistas con los 
estudiantes, son expresiones donde consideran que los dispositivos móviles celulares no sólo 
están presentes en la institución educativa sino en su vida diaria. Los alumnos se conectan en la 
institución educativa, en el aula, dadas sus condiciones de portabilidad y conexión que tengan.  
Al mirar su utilización en el aula, dentro de la relación enseñanza – aprendizaje, se advierte que 
en algunos casos los dispositivos móviles se ven como un artefacto de entretenimiento y 
distracción. Pero muchos otros lo ven como una herramienta que les puede servir para desarrollar 
las actividades propias del aula. 
Al formularse actividades de los estudiantes frente al celular se va más allá de su sola tenencia o 
contacto con el mismo. De tal manera, captar el significado de algo como el celular no concluye 
la relación con este dispositivo. Esta relación se extiende a otras situaciones de su vida cotidiana, 
donde también aprende, en este caso en el aula de clase. 
Cuando los jóvenes están con su dispositivo pueden hacer otras cosas, jugar, estudiar, aprender, 
conocer y muchas más. Aprender y conocer, teniendo en cuenta los rápidos cambios derivados de 
los avances de las tecnologías y los medios de comunicación, que configuran sus identidades, 
culturales, sociales,  educativas y comunicativas en el salón de clase. 
Para reconocer la posibilidad de aprender, conocer y producir conocimiento, a través, de los 
dispositivos móviles en el aula, se debe tener en cuenta la información dada por los estudiantes 
que la relación enseñanza – aprendizaje desde el aula se ha ampliado, en la medida, en que ellos 
para llevar a cabo sus actividades en el salón de clase, ya no sólo recurren al profesor sino que 
tienen por medio de sus dispositivos la posibilidad de buscar en internet o localizar por medio de 
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sus aplicaciones a otras personas que no están presentes en el aula y que ellos consideran que les 
pueden aportar en sus procesos de aprendizaje.  
El rol del docente y el rol del estudiante también va cambiando con la utilización del celular, los 
estudiantes cuando usan el celular no recurren al docente para aclarar sus dudas, lo hacen en la 
red, se han familiarizado tanto con el dispositivo, se han apropiado tanto del mismo, que 
consideran que este les puede ayudar en mucho para desarrollar sus actividades escolares.  
Poniendo en evidencia que considerar entonces el dispositivo sólo como un artefacto de 
distracción y entretenimiento no es algo que ellos plantean. Cuando se los permiten utilizar en sus 
actividades en el aula ninguno duda en hacerlo. 
Decir que el estudiante “está frente a la pantalla”, y que se vea como una distracción para el 
proceso de enseñanza – aprendizaje puede ser revaluado. Los estudiantes con la ayuda del 
celular, también buscan aprender y desarrollar su intelecto.  
Al utilizarlo, están aprendiendo cosas que para ellos son válidas y si están aprendiendo, pueden 
desarrollar su conocimiento, esto le da importancia a la relación enseñanza – aprendizaje en el 
aula, donde se considera que el docente pretende que los alumnos aprendan algo y los estudiantes 
se esfuerzan cognoscitivamente para aprender, conocer y producir conocimiento. 
Los estudiantes a nivel personal e interpersonal, también han cambiado su forma de relacionarse 
con y dentro del salón de clase, al no utilizar sus sillas, al pedir salir a otros lugares de la 
institución para desarrollar sus actividades, ampliaron también los márgenes del aula.  
Al salir la adquisición de conocimiento del salón de clase y relacionarse con sus familiares, 
amigos y demás, lo hacen partiendo de la utilización del celular. Esto, es un aporte importante en 
el proceso de conocimiento, como mediaciones del mismo y como aula. 
La recepción educativa hace rato salió del claustro educativo, del aula, los aprendizajes ya no 
sólo pasan por ahí. Cada vez más están ubicados en todas y cualquier parte donde se pueda 
interactuar con las pantallas. 
El salón de clase tradicionalmente hablando, ha salido de sus cuatro paredes ante las opciones 
interactivas que propician las pantallas. Este trabajo plantea, que no debe verse como un lugar de 
recepción, sino, como un sitio de emisión y producción de conocimiento. Donde la apropiación, 
portabilidad, conexión, motivación, que tienen los estudiantes con estos dispositivos permitan 
utilizarlos como mediadores en sus procesos de aprendizaje en el aula.  
Que el centro educativo  se vuelve el foco del proceso del cambio e innovación en los procesos 
con las pantallas y la educación, es desde ahí donde se pueden generar los procesos de acción y 
reflexión apoyados, mediados por los dispositivos móviles celulares. Que el aula se vuelva un 
sitio  de innovación, que sea sujeto de cambio en el proceso educativo. 
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Con todo lo dicho, otra apuesta en esta investigación, que sale de lo encontrado en la misma es 
plantear una mediación pedagógica (MP) desde el aula. Donde se parta del reconocimiento del 
aporte de las TIC en la educación, de los medios de comunicación, la capacidad del profesorado, 
de los estudiantes, para diseñar, gestionar y evaluar la formación relacionada con la tecnología 
actual en los procesos de aula y así, el aula es deja de ser un lugar de, para convertirse en un sitio 
para el aprendizaje.  
 
 
Esta mediación pedagógica permitiría la comunicación del grupo en un clima convergente, 
interactivo, multi - relacional, basado en la transformación formativa, entre la acción creativa y el 
cambio de pensamiento, sobre el valor de los dispositivos móviles en los espacios escolares. Dar 
un salto comunicativo - educativo, interactivo - convergente en el aula, para plantear y desarrollar  
las actividades en la misma. Pensar toda una pedagogía con las pantallas. 
Se apoya la (MP) en la condición comunicacional expresada por el Dr. Orozco Gómez (2010), 
donde se le da el status de usuario activo a la audiencia en los procesos comunicativos – 
educativos mediados por pantallas y esto permite hacer en esta investigación una relación directa 
entre sujeto – emisor – audiencia – estudiantes.  
Al considerar el estudiante como parte activa del proceso educativo es posible tener un dialogo 
más fluido y de generación de conocimientos en el aula. Considerando, que desde la 
comunicación se construyó toda una epistemología, una forma de ver basada en la relación 
pasiva, de recepción de las audiencias, dada por los medios de comunicación que  se 
desarrollaron con ellas.  
En el proceso de investigación y al considerar el rol del docente en la relación del aula, el 
profesor también debe verse como emisor activo del proceso de aprendizaje, de tal manera, que la 
enseñanza se vea como una actividad mediadora cuyo objetivo sea conseguir el aprendizaje, que 
respete las identidades, la integridad intelectual, la capacidad del alumno para actuar de forma 
independiente, que se apoya en las tecnologías, los medios y las pantallas celulares. 
 
Plantear puentes que permitan el paso del aprendizaje al conocimiento y a la producción en sus 
procesos de conocimientos en el aula. Un conocimiento cada vez más colectivo para ser aplicado 
de manera inmediata, o en el tiempo, que parta desde lo propuesto en el aula y pueda moverse en 
la red.  
Haciendo énfasis, que la comunicación no es solamente un proceso de transmisión de 
información, que las pantallas no son sólo para divertir. Poner de relieve el campo comunicativo 
para desarrollar conjuntamente interacciones con lo educativo como un proceso convergente e 
interactivo en la dimensión enseñanza – aprendizaje. 
Considerando todo lo anterior, el primer objetivo específico pretendía. Identificar aprendizaje y 
conocimiento a través de las condiciones comunicacionales en el aula. 
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Reconociendo que la tendencia de los estudiantes actuales es la de dejar de ser audiencias 
definidas por los modos de estar como receptores en la comunicación, a serlo como usuarios y 
emisores en la producción educativa.  
Utilizar la condición comunicacional y sus múltiples interacciones en los procesos educativos - 
comunicativos de manera combinada con sus aprendizajes, conocimientos y producciones, 
aprovechándolos en el aula, donde la creación, la convergencia y la interactividad deben 
predominar. 
Una comunicación donde todos los medios y dispositivos tecnológicos existentes puedan hacer 
parte de las interacciones de las audiencias en los espacios escolares. En la investigación, los 
estudiantes dicen que con la ayuda del dispositivo pueden aprender, que les permite acceder a 
muchos conocimientos y maneras de realizar sus actividades. 
Las pantallas han planteado una nueva dinámica en términos del acceso, utilización, estudio y 
aprovechamiento de los aprendizajes y el conocimiento en el aula, el uso del celular conectado a 
la red, se ha generalizado en los espacios educativos. Permitirle el acceso al aula como una 
herramienta para el aprendizaje y el conocimiento activo, creativo, propositivo es lo que muchos 
estudiantes quisieran la etapa contemplativa del celular en muchos de ellos ya pasó. 
Los jóvenes se han empoderado tanto de sus dispositivos dentro de las instalaciones educativas 
donde las posibilidades de estudio son permanentes, por qué no usarlos para los procesos de 
aprendizaje y conocimiento en el aula. Además, normalmente quien estudia tiene acceso a la red, 
en su institución, sea por sus propios medios, por los de otros o por la institución misma. En 
muchos casos y cada vez más están conectados, entonces, por qué no aprovechar estas 
situaciones para la adquisición y producción de conocimiento. Que aprendan a comunicar sus 
ideas con la ayuda de las pantallas. 
 
Cuando se buscó establecer relaciones comunicacionales y educacionales en el aula apoyados por 
los dispositivos móviles celulares, como segundo objetivo específico de esta investigación. Se 
evidenció, la manera como circula el conocimiento en las audiencias actuales mediadas por las 
pantallas. Que los estudiantes hacen esfuerzos cognoscitivos apoyándose en sus pantallas, para 
desarrollar las actividades propuestas.  
Reconocen que mientras pueden utilizar sus dispositivos pueden aprender más y mejor muchas 
cosas. Entonces, es necesario, utilizar muchas y diferentes estrategias comunicativas y educativas 
interpersonales que puedan ser aplicadas desde las pantallas, relacionándolas en el aula. Viendo 
el aula como un sitio de mediación y que en la misma se transita por y con muchas otras 
mediaciones, pensar cambios pedagógico - didácticos en y desde el aula. 
Si se entendieran  y aplicaran con mayor claridad los procesos tecnológicos implicados en la 
relación enseñanza – aprendizaje integrando comunicación y educación, se podría,  acompañarlos 
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mucho más en la forma de apropiarse y usar sus dispositivos, en la adquisición de aprendizajes y 
conocimiento en el aula. Además, estimular la creatividad y la motivación por aprender de los 
estudiantes. 
Diseñando programas que desarrollen habilidades considerando la condición comunicacional en 
el aula. Que puedan relacionar sus conocimientos comunicativos, educativos y tecnológicos, con 
los procesos y actividades en el aula. 
Los procesos de enseñanza – aprendizaje no se pueden seguir viendo por separado de las 
pantallas, se deben mirar interactiva, colaborativa, convergente y productivamente. Pensando, 
actuando sobre los procesos de diseño y creación, sobre los elementos por captar, adquiriendo 
conocimientos para desarrollar las actividades propuestas. 
El tercer objetivo específico de esta investigación buscaba visibilizar la posibilidad o no de 
producir aprendizaje y conocimiento en el aula, se evidenció, en tanto los estudiantes muestran 
que deben trabajar sus apropiaciones creativas desde las pantallas, para producir sus propios 
contenidos mediáticos educativos. Van a tratar de producir en la medida que se les permita 
mostrar el dominio que tienen de las situaciones, de las actividades, lo cómodos que están al 
realizarlas desde y con la ayuda de sus dispositivos. 
Lo que se pretende es plantear puentes que permitan el paso del aprendizaje a la acción en los 
procesos educativos en el aula. Modificando, es decir, poniendo en movimiento los conceptos de 
aprender, conocer y producir conocimiento en el aula. Apoyándolos, con procesos tecnológicos 
mediados por dispositivos móviles. 
Sacar las pantallas del aula no es la solución, es más propicio utilizarlas para descubrir y avanzar 
en el conocimiento. 
Es mejor organizarse tecnológicamente que no hacerlo. Apostando a un giro en lo comunicativo – 
educativo en el aula. 
Esto plantea, un desafío cognoscitivo integral entre los procesos de aprendizaje, conocimiento y 
producción, que permitan el tránsito y movimiento de las interacciones que los estudiantes tienen 
con las pantallas. Buscando que cada vez sean mejores sus aprendizajes y conocimientos. 
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Anexos 
 
Información Inicial de la Encuesta 
 
 
INFORMACIÓN ENCUESTA   
PREGUNTA 1      
 
¿Cuánto tiempo (en horas) está usted 
“conectado” con el celular?  
 
 
ESTUDIANTE 
 
 
PREGUNTA 1  
1 18 horas  
2 18 horas 
3 10 horas 
4 9 horas 
5 Después del colegio 
6 12 horas 
7 18 horas 
8 5-6 horas 
9 10 horas 
10 Toda la tarde (5-6 horas) 
11 2 o 3 horas  
12  La mayoría del tiempo 
13 La mayoría del tiempo  
14 7 horas 
15 3 horas  
16  4 horas 
17 3 horas 
18 12 horas 
19 12 horas 
20 24 horas  
21 4 horas 
22 8 a 10 horas  
23 4 a 6 horas 
24 3 horas  
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INFORMACIÓN ENCUESTA      
PREGUNTA 2   
 
¿Hace consultas, investigaciones o tareas por medio del 
celular? 
 
 
ESTUDIANTE 
 
PREGUNTA 2 
 
1 Si  
2 Si 
3 Si 
4 Si 
5 Sí claro, casi siempre 
6 Si 
7 Si 
8 Si, algunas veces 
9 Si 
10 Si siempre 
11 Si varias veces  
12 Si 
13 Si 
14 Si, porque no hay computador 
15 Si  
16 Si todas las tereas 
17 Si 
18 Si 
19 Si  
20 Si  
21 Si 
22 No. Ya que es muy incomodo  
23 Si, consulta tareas o algo acerca de 
medicina 
24 Si, en la mayoría de los casos, en 
otros en la Tablet o computador  
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INFORMACIÓN ENCUESTA    
PREGUNTA 3     
 
¿Qué tipo de actividades hace (descríbalas)? 
 
 
ESTUDIANTE 
 
 
PREGUNTA 3 
1 Buscar información, realizar tereas y en redes sociales  
2 Buscar información realizar tareas y redes sociales 
3 Buscar información, realizar tareas y redes sociales 
4 Facebook, whatsapp, Hotmail, youtube y google 
5 Chateo, estudio, música y hago tareas 
6 Buscar tareas, ver videos, jugar 
7 Chatear, ver videos, escuchar música, redes sociales 
8 Redes sociales, youtube 
9 Chat, ver videos, buscar en internet, mirar fotos, redes sociales 
10 Chateo, tareas, descargo imágenes, descargo música 
11 Observo en las redes sociales, hago consultas y juego  
12 Buscar tareas y videos 
13 Buscar tareas y videos 
14 Charlas con los amigos del salón por medio del grupo de whatsapp y hablar con 
mi novia 
15 Chat, videos en youtube, investigaciones en google  
16 Escuchar música, hacer las tareas, estar en las redes sociales 
17 Chatear, hacer tareas, ver videos, ver imágenes, tomar fotos, escuchar música 
18 Ver videos, escuchar música, chatear, buscar tareas, tomar fotos 
19 Ver videos, escuchar música, chatear, tomar fotos, buscar tareas 
20 Escuchar música, chatiar, tomar fotos y buscar tareas  
21 Leer, chatiar, ver videos, ver imágenes, escuchar música 
22 Chat, ver videos, escuchar música, ver imágenes, redes sociales  
23 Investigación, juegos, videos,chat, tareas, comunicación por vos 
24 Consultas, videos, correo, chats,   
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INFORMACIÓN ENCUESTA    
PREGUNTA 4     
 
¿Cuáles de esas consultas y/o actividades le sirven para cumplir el objetivo motivo de estudio? 
 
 
ESTUDIANTE 
 
 
PREGUNTA 4 
1 Búsqueda de información y realización de tereas  
2 Búsqueda de información y tareas 
3 La realización de tareas y búsqueda de la información 
4 Encontrar tareas en google 
5 Buscar y encontrar respuestas en google 
6 Tomar fotos, guardar documentos, los videos informan 
7 Tomar fotos y guardar documentos 
8 Consultas para trabajos, tareas y talleres 
9 Libros, whatsapp, para pedir ayuda, youtube para buscar tutoriales de cualquier 
materia 
10 Investigar para tareas o para realizar el aprendizaje 
11 Por lo general siempre que hago las consultas estoy aprendiendo de una manera 
más fácil  
12 Que en cualquier momento se puede conectar y encontrar la información 
13 Que en cualquier momento uno puede buscar tareas en el y es más fácil 
14 Por medio de estas aplicaciones podemos compartir cosas como trabajos, 
imágenes y recochar 
15 Búsquedas relacionadas en el tema de interés  
16 Pues el de algunos programas que encontramos para hacer el proyecto 
17 Ver videos y consultas en internet 
18 Ver videos, buscar tareas 
19 Ver videos, buscar tareas 
20 Ver videos y hacer tareas  
21 (No responde) 
22 Yuotube, para buscar tutoriales de cómo hacer cosas y Wikipedia porque posee 
muy buena información 
23 La mayoría de veces busco acerca de medicina, pero cuando busco para tareas es 
eficiente 
24 (No responde)  
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INFORMACIÓN ENCUESTA  
PREGUNTA 5       
 
¿Cuáles aplicaciones utiliza para desarrollar las actividades y trabajos propuestos? 
 
 
ESTUDIANTE 
 
PREGUNTA 5  
 
1 Google, youtube, yahoo  
2 Yahoo, google, youtube 
3 Google, youtube, yahoo 
4 Google 
5 Google, whatsapp 
6 Google, youtube 
7 Navegadores 
8 Google, Wikipedia, bing 
9 Yuotube y navegadores como google 
10 Google 
11 Google, youtube, Facebook  
12 Google, youtube, whatsapp, Facebook, traductor de google 
13 Youtube, whatsapp, google, Facebook, traductor 
14 Whatsapp, Facebook, google 
15 Whatsapp, Facebook, google  
16 Google, whatsapp, Facebook 
17 Google, whatsapp 
18 Google, youtube, traductor 
19 Google, youtube, traductor 
20 Google, youtube, traductor  
21 Google 
22 Youtube, navegadores como google y Firefox mozilla  
23  Wikipedia, google, chrome, wattpad 
24 Chrome, Facebook, gmail  
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INFORMACIÓN ENCUESTA  
PREGUNTA 6       
 
¿Tiene alguna aplicación con la que se siente familiarizado(a), o utiliza como recurso  para adquirir 
y/o buscar lo necesario? ¿Cuál? 
 
 
ESTUDIANTE 
 
 
PREGUNTA 6  
1 Google, whatsapp  
2 Google, whatsapp 
3 Google, whatsapp 
4  Whatsapp 
5 Whatsapp 
6 Whatsapp 
7 No navegador. Whatsapp 
8 Facebook, whatsapp 
9 No ninguna, de pronto whatsapp 
10 Whatsapp, Facebook 
11 Youtube  
12 Google 
13 Google 
14 Whatsapp 
15 Whatsapp  
16 Google, youtube(videos) 
17 No una aplicación 
18 Google 
19 Google 
20 No  
21 Whatsapp, wattpad, navegador 
22 No  
23 Hay muchas 
24 (No responde)  
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INFORMACIÓN ENCUESTA     
PREGUNTA 7    
 
¿Utiliza usted el celular en el aula? 
 
 
ESTUDIANTE 
 
 
PREGUNTA 7 
1 Si  
2 Si 
3 Si 
4 Muy poco 
5 De vez en cuando 
6 Si 
7 Si 
8 Algunas veces 
9 No 
10 Algunas veces 
11 No  
12 A veces cuando es necesario 
13 Algunas veces 
14 Si, para escuchar música y desestresarme  
15 Si, cuando se requiere  
16 Pues cuando me permiten sacarlo 
17 Si 
18 A veces 
19 A veces 
20 Si  
21 A veces 
22 No 
23 Si, para ver anime 
24 No  
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INFORMACIÓN ENCUESTA   
PREGUNTA 8      
 
¿Qué importancia tiene para usted el uso del celular para desarrollar sus actividades en el aula? 
 
 
ESTUDIANTE 
 
 
PREGUNTA 8 
1 Mucho porque es como un computador portátil  
2  Mucha porque me da información rápida 
3  Si es importante ya que la información está con nosotros 
4 Fácil de encontrar y otra manera de hacer las clases 
5 Fácil de encontrar, hace las clases más divertidas 
6 Buscar información 
7 Buscar información 
8 Es una herramienta que facilita la realización de búsqueda de información 
9 Muy poco porque ya nos enseñaron a estar sin ellos 
10 Mucho para uno refrescar más el tema explicado 
11 Sería una forma más accesible de realizar trabajos y talleres  
12 Que es más fácil de conseguir la información 
13 Que es más fácil de conseguir y utilizar 
14 Más destreza, más agilidad y recurrir a las buenas notas 
15 Que con el podemos realizar trabajos más fácilmente  
16 Mucho porque uno puede buscar lo que sea y no tiene que estar en la casa, nos 
ayudamos más 
17 Algunas veces para buscar términos en internet 
18 Fácil manejo, rápida obtención de resultados 
19 Fácil manejo y rápida obtención de resultado 
20 Mucha ya que uno puede hacer las tareas o investigar algo que no entendamos  
21 No mucho 
22 Mucha ya que nos permite acabar los trabajos más rápido  
23 En ocasiones me sirve para buscar información desconocida 
24 Ninguna  
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INFORMACIÓN ENCUESTA    
PREGUNTA 9     
 
¿Cree que como parte de un proceso de aprendizaje debe adquirir conocimientos previos sobre 
instrucciones de manejo del celular? 
 
 
ESTUDIANTE 
 
 
PREGUNTA 9 
1 Si. 
2 Si 
3 Si 
4 No, porque cacharriandole aprende 
5 Sí, claro 
6 Sí 
7 Si 
8 Si, sería de gran ayuda 
9 Si claro, es necesario 
10 Depende sobre qué tema 
11 Si, sería muy bueno 
12 Si 
13 Si 
14 No 
15 Si, cómo manejarlo adecuadamente 
16 Pues nosotros sabemos manejar pero también podemos descubrir nuevas cosas 
17 Si 
18 No 
19 No 
20 No 
21 No 
22 Claro 
23 Si 
24 Si 
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INFORMACIÓN ENCUESTA  
PREGUNTA 10       
 
¿Considera que su proceso de aprendizaje y de adquisición de conocimientos ha cambiado con la 
ayuda del celular en el aula? 
 
 
ESTUDIANTE 
 
 
PREGUNTA 10 
1 Sí, Para bien ya que gracias al celular tenemos más a la mano un buscador o 
fuente de internet siempre y cuando tengamos conexión a internet.  
2 Sí, porque con el tenemos mayor acceso a la información y la tenemos mucho 
más a nuestro alcance en donde la necesitamos 
3 Sí, porque ya nosotros tenemos al alcance la información sin ninguna restricción 
y podemos realizar muchas cosas en el aula 
4 Sí, porque me ayuda a encontrar palabras fácilmente google o traducir palabras 
en varios idiomas 
5 Sí, porque ayuda a encontrar palabras fácilmente en google, traducir palabras en 
otros idiomas 
6 Porque cuando uno necesita algún tema solo lo busca en el celular y usted como 
está manejando una herramienta tecnológica aprende lo que busca 
7 Sí, porque podemos buscar información con base a los temas que vemos en clase 
8 Sí, ya que por medio de este puedo adquirir una amplia variedad de información 
y así tener un mejor resultado 
9 Pues si, ha cambiado bastante ya que algunos lo utilizan como una herramienta y 
otros como un elemento distractorio, y la mayoría de los estudiantes prefieren 
estar chateando a poner atención a una clase muy aburrida e incomoda 
10 No. Porque casi no nos dejan utilizarlos en el aula de clase, solo algunas veces lo 
utilizamos pero no para estudiar sino en clases libres para hablar o chatear 
11 Yo personalmente no utilizo el celular en clase, solo lo utilizo en mi casa, pero 
como un método de aprendizaje. A nivel institucional sería una herramienta de 
mucha ayuda y muy accesible; además, de que nos podemos educar de una forma 
más divertida y cotidiana  
12 Si, porque cuando no entendemos alguna cosa la podemos buscar por medio de 
este dispositivo y es una gran ayuda 
13 Si, porque cuando no entendemos algo lo podemos buscar por medio de este 
dispositivo y es una gran ayuda a la hora de aprender algo  
14 No, porque todo está en internet y pues nos dirigimos solo a copiar las cosas y no 
aprendemos cosas nuevas y no se esfuerza el estudiante para adquirir sus metas o 
a toda hora nos estamos perdiendo la vida por medio de este nos alejamos de la 
realidad 
15 Sí, nos ha ayudado a saber manejar mejor el celular sin tener una ambición de 
estar conectado todo el dia en redes sociales  
16 Si, porque algo que nos estén enseñando y no entendemos lo buscamos y 
entendemos mejor y estaríamos más informados para aportar nuevo 
conocimiento en el salón 
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17 Si, porque podemos desarrollar consultas y facilitar el desarrollo de actividades 
18 Si, porque es un medio donde se encuentra mucha información; además, la 
podemos encontrar de manera más rápida y así se solucionan las inquietudes que 
uno tiene frente al tema 
19 Si, ya que es un medio donde se encuentra mucha información y podemos 
encontrar de manera más facil y rápida y así se pueden solucionar las dudas  
20 Si, porque es un medio donde se encuentra mucha información y de una manera 
muy rápida y efectivas en cualquier omento  
21 No, sigue igual, aunque es más rápido buscar con el celular 
22 Si, porque nos concentramos más teniendo un aparato en frente  
23 Si, este me ha ayudado en muchas ocasiones en momentos escolares y 
extraescolares la ayuda que ofrece es rápida y eficaz, en realidad es una muy 
buena herramienta 
24 Si, ahora es más rápida las consultas, se pueden responder rápidamente o 
solucionar inquietudes que se tienen  
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Información Inicial de las Entrevistas 
 
 
 
INFORMACIÓN ENTREVISTA 
 
¿Cómo desarrolla una actividad en el aula, si tiene la posibilidad de utilizar el dispositivo móvil celular. 
Por favor describa lo que hace?  
 
 
ESTUDIANTE 
 
 
ENTREVISTA 
 
 
1 
 
Yo desarrollaría la actividad en el aula de la siguiente manera: primero, si yo me sé la 
respuesta pues la pongo. Si no, me voy al grupo de whatsapp y pregunto si alguien la 
sabe. Y si no la saben pues, recurriría al internet y la buscaría y ahí pues ya se la 
prestaría a los compañeros. 
 
 
2 
 
Yo desarrollaría la actividad primero: leyendo muy bien, segundo pues buscando… 
utilizaría el teléfono para términos desconocidos y quizás información sobre autores y 
personas importantes sobre las cuales me estén preguntando y… ya. 
 
 
 
3 
 
Desarrollaría la actividad primero mirando mi celular a ver… que es lo que tiene la 
prueba cuál es, cuáles son sus textos, sus opciones o si son preguntas abiertas. Luego, 
miraría si me sé las respuestas o no. En caso tal de que no,  miraría el grupo de 
whatsapp o iría al navegador  y buscaría algunas respuestas o algunos textos que me 
ayuden a responder correctamente.  
  
 
4 
 
Yo desarrollaría la actividad en el aula mirando por navegadores en internet, buscando 
toda la información necesaria y las preguntas que no sepa preguntarlas en un grupo o 
preguntárselas a alguien más. Y también mirando videos relacionados con el tema.  
 
 
 
5 
 
Pues yo desarrollaría la actividad en el aula si tuviera la oportunidad de utilizar el 
celular para buscar la información y las preguntas que no tuviera. Primero leería el 
cuestionario y respondería las preguntas que yo… que yo sepa su respuesta. Pero si no 
supiera una información la buscaría por internet, leería información que me dieran ahí 
y de ahí sacaría mis propias conclusiones y respondería al cuestionario o a la 
evaluación que nos permitan utilizar los celulares en clase. 
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6 
 
Yo desarrollaría la actividad en el aula pues, primero pues, leería muy bien y si yo sé lo 
que me están preguntando yo lo contesto con lo que yo creo. Pero, si ya se me dificulta 
mucho pues y no tengo la facilidad de yo contestar, entonces, por ejemplo saco el 
celular y no le preguntaría a mis amigos, si no que investigaría por internet lo que me 
den. Y ya con lo que yo piense, en internet, contesto las preguntas. O si en internet 
como que no creo mucho en lo que salga puedo averiguar a alguien que sepa más. Que 
no sean mis compañeros, si no otra persona, de por fuera por medio del whatsapp o así.  
      
 
 
 
 
7 
 
Yo desarrollaría la actividad en el aula… digamos… si de pronto hay una pregunta que 
no entiendo, investigaría por medio del dispositivo móvil para buscar la información 
pertinente o… necesaria para responder la pregunta. Claro que si yo la sé, la 
respondería con mis conocimientos y pues… en internet buscaría información de 
fuentes confiables que, que, me brinden una asesoría adecuada para responder.  
Si hay algo que no supiera le pediría ayuda a otro compañero por medio de una de las 
redes por Facebook, whatsapp, o cualquier otro medio o forma de comunicación, que 
me permitiera hablar con él, comunicarme con él. 
 
 
 
 
 
8 
 
Yo desarrollaría la actividad en el aula de la siguiente manera, según la actividad que 
nos pongan yo… buscaría en fuentes seguras en internet como Wikipedia, en el celular, 
las cuales me puedan brindar información muy útil para lo que estoy necesitando. Por 
ejemplo, en un trabajo de sociales, buscar si nos piden sobre la economía o algo así, 
buscaría información en Wikipedia y ahí, pues, que me sea útil. Otras podrían ser por 
ejemplo en el whatsapp, pedirle a mis amigos las respuestas.  Y ya si se pudiera 
facilitar y compartir respuestas con mis compañeros. 
También, podría, no sé… tomarle fotos a la información y ya luego copiarlas en el 
cuaderno y listo. Eso sería lo que yo haría usando tecnología en un salón de clase.   
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PREGUNTAS ENCUESTA  
 
  
1).¿Cuánto tiempo (en horas) está usted “conectado” con el 
celular?___________________________________________________________________ 
2).¿Hace consultas, investigaciones o tareas por medio del 
celular?___________________________________________________________________ 
3).¿Qué tipo de actividades hace (descríbalas)?____________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
4).¿Cuáles de esas consultas y/o actividades le sirven para cumplir el objetivo motivo de estudio? 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
5).¿Cuáles aplicaciones utiliza para desarrollar las actividades y trabajos 
propuestos?________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
6).¿Tiene alguna aplicación con la que se siente familiarizado(a), o utiliza como recurso  para 
adquirir y/o buscar lo necesario? ¿Cuál?____________________________________ 
7).¿Utiliza usted el celular en el aula?___________________________________________ 
8).¿Qué importancia tiene para usted el uso del celular para desarrollar sus actividades en el 
aula?_____________________________________________________________________ 
9). ).¿Cree que como parte de un proceso de aprendizaje debe adquirir conocimientos previos 
sobre instrucciones de manejo del celular?_________________________________ 
10).¿Considera que su proceso de aprendizaje y de adquisición de conocimientos ha cambiado 
con la ayuda del celular en el aula? ¿Por qué?____________________________ 
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PREGUNTA ENTREVISTA 
 
¿Cómo desarrolla una actividad en el aula, si tiene la posibilidad de utilizar el dispositivo móvil 
celular. Por favor describa lo que hace?  
 
 
 
 
 
 
 
